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El objetivo de la presente investigación es evaluar la pertinencia y el logro del modelo 
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) analizando los Resultados del 
Estudiante egresante 2017 y 2018 y el logro de los Objetivos Educacionales de los egresados 
de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Católica de Santa 
María de Arequipa. La muestra estuvo conformada en total por 67 egresantes, siendo 32 
estudiantes del año 2017 y 35 estudiantes del año 2018. Asimismo, los egresados fueron un 
total de 50 exalumnos cuya fuente de información fue el informe del Comité de Evaluación 
del Programa ABET, (Encuesta de egresados octubre-noviembre 2018). Se trata de una 
investigación explicativa de tipo correlacional donde el instrumento utilizado para recoger 
información de la variable Resultados del Estudiante egresante fue el cuestionario 
denominado “Evaluación del Logro de Resultados de Competencias” y de la variable Logros 
de los Objetivos Educacionales de los egresados el instrumento utilizado fue la ficha de 
Registro de Datos.  
La evaluación como parte de todo proceso de acreditación siempre aporta elementos 
para revisar, ajustar, modificar, reestructurar y redimensionar, por ello en esta investigación 
se comprueba que se ha mejorado la percepción del logro de competencias en el marco de la 
Acreditación ABET de los Egresantes del 2018 al haber obtenido una media aritmética del 
78%  superando el puntaje propuesto por ABET respecto de los Egresantes del 2017 quiénes 
tienen una media aritmética del 75% que es el puntaje límite propuesto por ABET. Respecto 
de los resultados del logro de los Objetivos Educacionales según el Informe de la Comisión 
de Evaluación muestran que un porcentaje mayoritario del 96% de los encuestados están de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con los Objetivos Educacionales. 
El índice de correlación entre las variables fue mayor en el año 2018 con un 0,811 
que nos indica una correlación positiva fuerte, respecto del año 2017 que obtuvo un 
coeficiente de correlación de 0,655 correlación positiva media lo que quiere decir que los 
estudiantes al estar “Totalmente de acuerdo” con los Objetivos Educacionales del Proyecto 
ABET logran “Buenos Resultados del Estudiante Egresante” y viceversa. 






The objective of this research was to evaluate the relevance and achievement of the 
ABET (Engineering and Technology Accreditation Board Program), analyzing the Results 
of the 2017 and 2018 Graduate student and the Achievement of the Educational Objectives 
of the Graduates of the Professional School of Electronic Engineering of the Catholic 
University of Santa María de Arequipa; The sample consisted of a total of 67 graduates, with 
32 students from 2017 and 35 students from 2018. In addition, the graduates were a total of 
50 alumni whose source of information was the report of the Evaluation Committee of the 
ABET Program, (Survey of graduates October-November 2018), is an explanatory 
investigation of a correlational type. The instrument used to collect information on the 
variable Results of the Graduate student was the questionnaire called "Evaluation of the 
Achievement of Proficiency Results" and the variable Achievements of the Educational 
Objectives of the Graduates, the instrument used was the data record file. 
The evaluation as part of every accreditation process always provides elements to 
review, adjust, modify, restructure and resize, so in our research we have verified that the 
perception of the achievement of competencies in the framework of the ABET Accreditation 
of 2018 graduates having obtained an arithmetic average of 78% exceeding the score 
proposed by ABET with respect to the 2017 Graduates who have an arithmetic average of 
75% which is the limit score proposed by ABET. Regarding the results of the achievement 
of the Educational Objectives according to the Report of the Evaluation Commission, they 
show that a majority percentage of 96% of the respondents agree or totally agree with the 
Educational Objectives. 
      The correlation index between the variables was higher In the year 2018 with a 0.811 
that indicates a strong positive correlation, compared to the year 2017 that obtained a 
correlation coefficient of 0.655 average positive correlation “means that the students to be“ 
Totally agree ”with the Educational Objectives of the ABET Project they achieve “Good 
Results of the Egressing Student” and vice versa. 
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ABET.     Accreditation Board for Engineering and Technology, Organismo no 
gubernamental, sin ánimo de lucro, dedicado a acreditar programas 
universitarios en disciplinas de ciencias aplicadas, ciencias de la computación, 
ingeniería y tecnología. 
 
CONEAU.  Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, es un 
organismo descentralizado creado con la finalidad de contribuir al 
mejoramiento de la educación universitaria. 
 
SINEACE.   Organismo gubernamental peruano cuyo significado es Sistema Nacional de 


















Prácticamente desde principios de siglo se han presentado importantes cambios en la forma 
en que se imparte la educación a todo nivel, sobre todo en el superior. Y es que existe una 
fundamentada preocupación principalmente en el sector universitario por establecer desde 
el mundo académico una respuesta más coherente hacia los requerimientos del sector 
productivo y a las exigencias de los empleadores del tipo de profesional que requieren, lo 
cual redunda, por un lado, en una revisión de la función de la academia en la sociedad actual 
y en un adecuado reformulamiento de los programas curriculares por otro. A esto también 
debe sumarse la excesiva masificación de la enseñanza principalmente universitaria, que se 
asocia a una gama de programas de estudio de muy diversa índole en instituciones de todo 
tipo, muchas de ellas con insuficientes recursos, lo que ha provocado la imperante necesidad 
de buscar que los egresados universitarios cumplan con niveles mínimos de calidad en su 
formación para un adecuado ejercicio profesional. 
En estas circunstancias, ha surgido como una de las alternativas más interesantes el modelo 
curricular basado en competencias el cual integra acciones de diversos tipos centradas en el 
saber, saber hacer y saber ser, orientadas al desarrollo humano de la persona y que permiten 
articular la educación con el mundo laboral, puesto que facilitan que las enseñanzas recibidas 
por los estudiantes sean aplicadas adecuadamente en el ámbito productivo. 
Alineado con este nuevo enfoque de la enseñanza y casi en tándem se vienen llevando a cabo 
los procesos de acreditación. El objetivo más importante de la acreditación según el 
SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa) es asegurar la calidad educativa en el país y por tanto significaría una muy buena 
forma de medir si las competencias planteadas en el plan de estudios se están logrando lo 
que de por sí mostraría la pertinencia de estudios relacionados al tema. 
El proceso de acreditación puede llevarse a cabo a nivel nacional a través del SINEACE o a 
través de organismos internacionales. Una de estas organizaciones es ABET (Accreditation 
Board for Engineering and Technology), de origen americano y muy reconocida 
internacionalmente por acreditar carreras en el área de la ingeniería. En ese sentido, la 
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trascendencia de la presente investigación salta a la vista puesto que permitiría determinar si 
el modelo utilizado permite realmente mejorar el servicio brindado, comparando las 
percepciones de los alumnos que egresan de dos promociones consecutivas, la del 2017 y la 
del 2018 aplicando en ésta última los requerimientos propios del modelo ABET. Además, 
es el propio estudiante el que informa desde su perspectiva, cómo percibe el logro de las 
competencias planteadas en el plan de estudios. Es también conveniente destacar que este 
tema aún no ha sido suficientemente abordado a pesar de disponer de los elementos 
necesarios que lo hacen factible y de gran utilidad. 
Por otro lado, los resultados de la presente investigación son de vital importancia para el 
autor porque forma parte de la plana docente y probablemente se requieran hacer algunas 
correcciones lo que significaría fundamentalmente modificar el plan de estudios actual. 
Para el desarrollo de la presente investigación se ha organizado en los siguientes capítulos: 
CAPITULO I. en este capítulo se presenta el Marco Teórico, que comprende aspectos como: 
Antecedentes de la investigación, la fundamentación teórica de las variables de estudio, 
planteamiento teórico. 
CAPÏTULO II. Corresponde a la metodología aplicada a la investigación como: técnica de 
investigación, aplicación de instrumentos validados, material de investigación, 
planteamiento operacional, descripción de la metodología, población y muestra. 
CAPÏTULO III. En este capítulo se presenta los Resultados y Discusión, así como también 
el procedimiento para la prueba de la hipótesis. 
Finalmente se encuentran las conclusiones, recomendaciones y los anexos con los que se 
finaliza la presentación de los resultados de la investigación con la que optaré el grado 





Dado que la Acreditación Universitaria es un proceso moralmente obligatorio para 
cumplir con estándares de calidad en la impartición de la enseñanza. 
Es probable que:  
H1 La aplicación del Modelo de Acreditación Internacional ABET en egresantes y 
egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad 
Católica de Santa María, permite lograr las competencias profesionales adecuadas 
alineadas con la mejora continua. 
H0 La aplicación del Modelo de Acreditación Internacional ABET en egresantes y 
egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad 
Católica de Santa María, no permite lograr las competencias profesionales adecuadas 




▪   Evaluar la pertinencia y el logro del modelo de acreditación ABET (Accreditation 
Board For Engineering And Technology) analizando los Resultados del Estudiante 
egresante 2017 y 2018 y el logro de los Objetivos Educacionales de los egresados 
de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Católica de 
Santa María de Arequipa. 
Objetivos Específicos 
▪   Conocer la opinión de los estudiantes Egresantes del año 2017 y 2018 respecto de 
los Resultados del Estudiante sobre los 13 criterios de acreditación ABET 
propuestos en la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad 
Católica de Santa María de Arequipa. 
▪   Establecer semejanzas y/o diferencias respecto de los Resultados del Estudiante 
de las Competencias Profesionales ABET logradas en los niveles 4 y 5, propuestas 
en la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Católica de 
Santa María de Arequipa. 
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▪   Determinar el año donde la pertinencia y el logro de la aplicación del modelo de 
ABET obtuviera los mejores Resultados de los Estudiantes Egresantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Católica de Santa María de 
Arequipa. 
▪   Conocer a través del informe de evaluación de ABET, los resultados del logro de 
los Objetivos Educacionales de las capacidades demostradas en el desempeño 
profesional de los Egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de 





1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
1.1.1 El enfoque basado en competencias 
 
Desde fines del siglo pasado y a instancias de la UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y de la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la mayoría de los países del mundo, 
entre ellos nuestra patria, han incorporado el modelo curricular por competencias en sus 
respectivos sistemas educativos. El hecho de no actualizar los sistemas educativos frente 
a la creciente ola de cambios mundiales genera un riesgo muy alto, ya que una sociedad 
que no esté adecuadamente preparada en competencias corre el peligro de ser rebasada 
por un mundo tecnológicamente cambiante. 
En consecuencia, nuestro país ha tenido la necesidad de migrar poco a poco su clásico 
modelo por objetivos al modelo por competencias. En ese marco, desde el año 1995 se 
ha iniciado una reforma curricular que ha ido introduciendo el enfoque por competencias 
empezando con la articulación de los niveles inicial y primaria. 
Sin embargo, este enfoque por competencias se pone en práctica en Perú de forma 
no articulada entre sus componentes, esto es, el saber, el saber hacer y el saber ser se 
implementan de forma separada. Asimismo, el logro de las competencias planteadas 
mantiene la forma anterior, esto es, por ciclos, e incluso no se establecía claramente la 
secuencia entre el logro de las competencias de un ciclo con las del siguiente. Por otro 
lado, migrar desde un currículo por contenidos hacia uno por competencias no es sencillo, 
puesto que en nuestra cultura educativa los contenidos disciplinares son pilar fundamental 
de los objetivos educativos y también como finalidad pedagógica del docente.  
Entonces, se trata de dar un giro de 180° en la labor educativa puesto que ahora son 
los alumnos y no los docentes los que toman el papel protagónico, puesto que ellos deben 
generar su propio aprendizaje poniendo en marcha todas sus capacidades. 
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Por tanto, se debe procurar que la educación sea una herramienta que forme a los 
alumnos con competencias orientadas a solucionar problemas y lograr sus propósitos, 
utilizando los conocimientos en forma pertinente y eficaz en circunstancias que los 
obliguen a usar sus propios sus propios recursos y así desarrollar competencias 
fundamentales y específicas para ser mejores seres humanos, mejores trabajadores y 
mejores ciudadanos. En conclusión, el enfoque por competencias busca formar personas 
que sepan emplear el conocimiento para resolver problemas de su contexto familiar, 
social y laboral en lugar de tener una gran cantidad de contenidos poco significativos para 
su desarrollo. Lograr una competencia implica aprender a elegir y combinar los 
aprendizajes adquiridos en cada situación, para afrontar cualquier clase de reto a lo largo 
de la vida. 
1.1.1.1 Fundamentos 
Como ya se sabe, el avance tecnológico ha generado cambios en todos los 
ámbitos del ser humano como el económico, el cultural, el político, el laboral, el 
social, etc, lo que obviamente se refleja en su modo de vida. Por ejemplo, el uso de 
la tecnología en el trabajo ha generado perfiles de las personas para cubrir dichas 
condiciones laborales, por lo que se requiere que las instituciones de educación 
superior formen personas que tengan los conocimientos y habilidades suficientes que 
les permitan responder con eficiencia a las nuevas demandas laborales. 
La educación por contenidos no puede lograr que los estudiantes adquieran las 
capacidades necesarias para enfrentar los retos y situaciones no sólo en el ámbito 
académico y laboral, sino en todos los aspectos que va a encontrar a lo largo de su 
vida. El principal motivo es que se prioriza la adquisición de conocimientos en forma 
declarativa, con procesos la mayor parte de las veces memorísticos, útiles para 
exponer conocimientos conceptuales, pero con poco énfasis en la aplicación de los 
mismos. El enfoque por contenidos no es contrario al enfoque por competencias, sino 
que más bien lo complementa, puesto que, para saber hacer, primero se debe saber.  
Según Delors et al. (1996) para la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el Siglo XXI, en el informe a la UNESCO, “La Educación encierra un tesoro”, 
el propósito de la educación es el desarrollo integral del ser humano y para lograrlo, 
la educación se soporta en cuatro pilares, a saber: 
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i. Aprender a conocer: consiste fundamentalmente en adquirir los 
conocimientos, incluyendo el proceso de aprender a aprender. 
ii. Aprender a hacer: es lograr la capacidad de hacer frente a diferentes 
situaciones que se presenten, no sólo como habilidades motrices sino 
también como habilidades sociales, como por ejemplo la de trabajar en 
equipo. 
iii. Aprender a ser. consiste en potenciar y fortalecer la personalidad del 
estudiante fomentando su autonomía y responsabilidad personal. Puede 
afirmarse que incluye los valores. 
iv. Aprender a convivir: pilar recientemente incorporado el cual se refiere a 
promover el reconocimiento de los demás desarrollando proyectos 
comunes. En este contexto podemos citar el manejo de conflictos, en donde 
la persona debe asumir el respeto al prójimo buscando la comprensión y la 
paz. 
 
Estos cuatro pilares amplían el alcance de la educación orientándola hacia una 
formación más integral, ya que considera todas las áreas cognitivas de la persona y 
no sólo la conceptual. Considera el conocimiento teórico como punto de partida, pero 
hay que darle significado y utilidad cultivando otras capacidades para permitirle al 
ser humano desempeñarse adecuadamente en todos los ámbitos durante el transcurso 
de su vida, esto es, en lo personal, en lo social, en lo profesional y en lo laboral, como 
Castellanos et al. (2012, p. 20) indica: "poniendo en práctica los conocimientos 
adquiridos, con un hacer y con una actitud crítica". 
Según este análisis, la educación debe permitir que la persona sea capaz de modificar 
su realidad según sus necesidades, convivir con los demás y con el medio ambiente, 
buscando el bien común. 
1.1.1.2 Las Competencias 
El término competencia no fue acuñado inicialmente por el sector educativo sino más 
bien fue usado en un principio por la empresa para identificar a aquel trabajador que 
lleva a cabo eficientemente su labor. 
En educación, el término competencia ha sido profundamente descrito y analizado, 
pero podría citar alguno que resuma lo más importante:  
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El término competencia está enfocado al sentido de formar personas aptas o 
adecuadas, eficientes y cualificadas, hace referencia a un enfoque de educación 
que supere la visión tradicionalista, precisa la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en un contexto determinado, dando sentido y significado a lo 
aprendido, y no sólo a la memorización de conocimientos, que queda en el plano 
declarativo, y que no son suficientes para la comprensión, transferencia y 
aplicación de los conocimientos adquiridos. (Tobón, 2006, p.93) 
 
Hay muchas explicaciones del concepto de competencias en el ámbito educativo las 
cuales se pueden encontrar a lo largo de Internet, pero se debe tener presente que 
dicho concepto debe ser multidimensional e incluye distintos niveles como el saber 
propiamente dicho, (conceptos, conocimientos), el saber hacer (habilidades, 
destrezas), el saber ser (actitudes, valores) e incluso el saber estar (comunicación 
interpersonal, trabajo cooperativo), esto es, se basa en la integración y activación de 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 
A modo de conclusión, una interesante definición afirma lo siguiente: 
Las competencias implican necesariamente la relación de la teoría con la práctica, 
la movilización de conocimientos, el rescate de conocimientos previos de 
experiencias escolarizadas o no escolarizadas que se relacionan o son aplicables 
a una situación, también es determinante la individualidad y personalidad del 
estudiante, la actitud con la que afrontará la situación, los valores que rigen su 
actuar y cómo se va a proyectar ante alguna circunstancia; la actitud crítica para 
identificar la solución o posibles alternativas, si las hay y para afrontar el caso y 
el proceso de toma de decisiones; así como la ejecución de las conductas reflejo 




Desde un punto de vista práctico y que se utiliza en la actualidad, se reconocen tres 
dimensiones de las competencias: la cognitiva, la actitudinal y la afectivo 
motivacional y en razón de lo indicado anteriormente, estas dimensiones se activan 
simultáneamente con procesos internos del estudiante lo que le va a permitir 
demostrar la competencia adquirida. 
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1.1.1.4 Implicaciones 
Implementar el modelo educativo basado en competencias en la educación 
universitaria plantea nuevos retos, No sólo hay que redefinir los conceptos de 
enseñanza, sino también hay que reestructurar los programas de estudio con este 
enfoque lo que involucra cambiar los roles de las personas inmersas en el proceso 
educativo como son los docentes y estudiantes, así como también redefinir la función 
principal de la universidad puesta en escena como su misión y visión.  
 
A continuación, se describen las principales implicancias: 
i. En el servicio: 
El modelo educativo basado en competencias cambia la forma en que la 
universidad lleva a cabo su función dejando de ser una mera transmisora de 
conocimientos para que los alumnos avancen al siguiente nivel académico. 
Ahora la universidad debe generar competencias para la vida del estudiante, es 
decir, ahora su principal función es la formación integral de un ser humano. 
ii. En el diseño curricular. 
En el tradicional enfoque por contenidos, los programas de estudio se 
caracterizan por definir objetivos educativos y contenidos temáticos que 
permitirán formar al profesional, con un currículo compuesto por asignaturas; 
en cambio, el enfoque basado en competencias exige una estructura modular y 
flexible, puesto que para lograr una competencia es posible que sea necesario 
abordar diversas disciplinas. Uno de los aspectos importantes de los programas 
de estudio basados en competencias es que estos deben ser integrales. Los 
contenidos temáticos se pueden identificar como los saberes conceptuales y 
deben integrarse estructuralmente con los saberes procedimentales y los 
conductuales, no deben ser elementos aislados sin ningún tipo de conexión. 
Además, deben comprender competencias generales y competencias 




iii. En el papel de docente y del estudiante. 
En la educación tradicional, el docente es el que sabe la materia y tiene que 
transmitirla de alguna manera al alumno el cual actúa de una forma pasiva, 
debiendo ser él, el real protagonista. La educación basada en competencias 
procura cambiar este escenario, pero debe haber cambios tanto en el docente 
como en el estudiante. En relación al docente, éste debe contar con una serie de 
competencias específicas que permitan aplicar los planes de estudio basados en 
competencias porque de lo contrario éste enfoque sólo quedaría en el papel. Por 
tanto, el docente debe ser un guía, un facilitador de aprendizajes. Debe ser capaz 
de diseñar y poner en práctica estrategias de aprendizaje que logren en los 
alumnos capacidades para analizar, pensar en forma crítica, generar su propio 
conocimiento, investigar y socializar lo aprendido en forma autónoma. Por el 
lado del estudiante, un enfoque basado en competencias lo obliga a 
responsabilizarse de su aprendizaje, debiendo desarrollar sus propias 
estrategias para adquirir las competencias especificadas en el plan. No debe 
esperar y aceptar lo que le va a enseñar el profesor, debe buscar sus propios 
conocimientos según sean sus intereses y el contexto donde se desarrolla 
convirtiéndose así en el protagonista del proceso, pasando de una actitud pasiva 
a una activa ya que se trata de su propia vida. 
iv. En la evaluación del aprendizaje. 
En un enfoque orientado a objetivos, para evaluar los conocimientos adquiridos 
se usa los exámenes escritos en sus diversas variedades y que han ido 
evolucionando con el tiempo, pero el criterio es el mismo: resolver preguntas 
relacionadas con los conocimientos conceptuales adquiridos en el aula. En 
cambio, en un enfoque por competencias, lo importante es determinar si se ha 
adquirido la competencia y para ello hay que demostrar su aplicabilidad a una 
situación real poniendo en práctica no sólo los conceptos aprendidos sino 
también sus propias habilidades y actitudes. Según ello, la evaluación por 
competencias exige un cambio en los procesos implicados en la misma, esto es, 
la evaluación debe ser permanente y demostrada a través de evidencias 
pudiendo ser de desempeño o producto, los cuales muestren el progreso de la 
adquisición de la competencia. Hay varias formas de llevar a cabo esto, siendo 
una de ellas, por ejemplo, las rúbricas, las cuales no sólo dan información al 
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docente de la obtención de la competencia, sino también permiten dar una 
realimentación informativa al estudiante sobre el desarrollo de su trabajo a 
efectos de correcciones necesarias puesto que permite dividir tareas complejas 
planificadas para una competencia en tareas más sencillas distribuidas gradual 
y operativamente. Esto inclusive implica cambios administrativos radicales en 
la forma de registrar este tipo de evaluaciones que quizás sea de lo más difícil 
de llevar a cabo por el personal a cargo de los sistemas informáticos 
implementados a lo largo del tiempo, lo que demandaría incluso inversiones 
económicas importantes para ponerlo en práctica. 
v. En la acreditación y las titulaciones. 
Más allá de los conocimientos o competencias adquiridos por los estudiantes, 
las universidades deben otorgar títulos y certificados que acrediten que el 
alumno ha cumplido con el mínimo de cursos o créditos señalados en el plan 
de estudios de la carrera elegida. En el enfoque por competencias, ante un 
marco de globalización social y económica, se pone de manifiesto que estos 
logros deben traspasar barreras geográficas o de otra índole dándole 
"movilidad" al estudiante hacia otras instituciones sean locales, nacionales o 
internacionales con el fin de complementar su formación profesional, lo que 
implica el reconocimiento de la competencias adquiridas y refrendadas a través 
del título profesional obtenido localmente y que, por tanto, obliga a las 
instituciones educativas a establecer procesos de acreditación formales que 
garanticen su aplicabilidad. 
1.1.2 La Acreditación Educativa 
En nuestra patria, desde hace ya varios años y hasta hace poco, se ha percibido la 
creación explosiva y desordenada de instituciones de educación superior 
particularmente universitarias. Sin embargo, la mayor parte de ellas son conocidas como 
“universidades de garaje” puesto que carecen de un proyecto adecuado en el que se tome 
como parámetro más importante a la calidad. Estas instituciones surgen debido a la 
demanda de una población emergente al no disponer de otras alternativas de educación 
a nivel superior que les permita capacitarse para competir por fuentes de trabajo. Este 
crecimiento desproporcionado y acelerado ha contribuido directa o indirectamente a 
menoscabar la calidad –de una u otra manera– de todo el sistema universitario. Esta 
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preocupación válida ha provocado que aparezcan opiniones diversas de cómo hacer 
frente a este preocupante problema. 
En Latinoamérica, los conceptos de calidad, evaluación y acreditación datan del inicio 
de los años 90. Como afirma Águila Cabrera, citado por Zegarra Rojas (2015, p.1), “la 
progresiva incorporación en políticas educacionales, surge, principalmente por las 
presiones que para reformar la educación superior provienen más del exterior que del 
interior de las universidades, al permanecer ellas enclaustradas y a veces atrincheradas 
en sus antiguas concepciones de autonomía”. Es decir, ningún sistema o modelo de 
evaluación externa ha salido de las propias instituciones educativas ya que no han 
tomado la iniciativa de presentar propuestas adecuadas que busquen solución a la 
problemática presentada. 
Si bien es importante esta opinión, es bueno mencionar que en menor proporción 
algunas pocas universidades asumen estos desafíos, principalmente, aquellas que ya 
habían logrado un reconocimiento previo de la sociedad. 
 
La preocupación de los gobiernos por tratar de mejorar la calidad de las instituciones 
educativas en particular las del nivel superior en sus países, conduce a que empiecen a 
implementar sus sistemas de acreditación. En muchos de ellos, se introducen conceptos 
y criterios poco académicos o son importados sin la debida adecuación y pertinencia 
pero que poco a poco se adecuando a las propias realidades nacionales. 
 
A propósito de las opiniones que se vierten, preocupa que con tanta facilidad se hable 
de calidad y de acreditación. De tanto mencionarlas, estas palabras pueden terminar 
devaluándose; y, de este modo, puede malinterpretarse que es posible lograr la calidad 
con tan solo mencionarla, declararla o decretarla. Tal es así, que los representantes de 
algunas universidades declaran que sus instituciones son de calidad, que forman 
profesionales de calidad, y que ello es su principal preocupación. Sin embargo, la 
calidad no es resultado del discurso o de las buenas intenciones; la calidad –en lo 
posible– debe ser validada o demostrada. 
1.1.2.1 Los procesos de Acreditación 
Si bien es cierto que los procesos de acreditación en nuestra patria datan de hace 40 
años, en Estados Unidos tienen más de 80 años (Prados, 2007). En nuestro continente 
fue el primer país en implementar procedimientos para asegurar la calidad de las 
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organizaciones educativas. La organización The Council for Higher Education 
Accreditation (CHEA), es la encargada de coordinar la acreditación no sólo de 
universidades sino también de colegios y es una entidad privada sin ánimo de lucro que 
representa más de 300 universidades y 60 entidades acreditadoras (CHEA, 2012). El 
CHEA evalúa y finalmente reconoce a las entidades acreditadoras, que son entidades 
privadas y sin ánimo de lucro que establecen los lineamientos principales para lograr la 
acreditación por parte de universidades y colegios. 
 
En Norteamérica, la acreditación no sólo representa una forma de asegurar la calidad 
educativa, sino también una garantía para obtener fondos económicos estatales y 
federales ya que incrementa la confianza del sector privado facilitando la transferencia 
entre instituciones. Al igual que otros procesos de acreditación, ésta consta 
fundamentalmente de dos partes: la primera empieza con una autoevaluación (self-
study) seguida por la implementación de las debidas correcciones y la segunda se trata 
de una revisión hecha por pares externos (peer-review) los cuales llevan a cabo una 
visita (sitevisit) a las universidades. En este punto cabe aclarar que lo que se acredita 
son programas de estudio y no universidades. Los reportes generados en cada etapa son 
utilizados por las comisiones de las entidades acreditadoras para otorgar, renovar o 
negar la acreditación de un programa de estudios y por ende de la Escuela si de nivel 
universitario se tratase. 
1.1.2.2 El Modelo de Acreditación ABET 
Presentación de ABET 
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology - Junta de Acreditación 
de Ingeniería y Tecnología) es una organización americana, no gubernamental, sin 
ánimo de lucro, dedicada a la acreditación de programas de estudio de nivel universitario 
relacionados con la ingeniería, tecnología, ciencias de la computación y ciencias 
aplicadas. A la fecha y, según su página web, ABET ha acreditado a 3852 programas de 
estudio en 776 facultades de universidades en 31 países. 1 
La acreditación con ABET, como todo proceso de acreditación, es voluntario y consiste 
básicamente en la revisión por parte de pares externos debidamente seleccionados de 
 
1 Por su reconocido trabajo en los procesos de acreditación, ABET es ampliamente explicado en diferentes 
sites de Internet, uno de ellos es Wikipedia del cual se ha extraído la definición 
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todos los procedimientos educativos establecidos por una Escuela Profesional 
universitaria para asegurar que dicha institución satisface los criterios de calidad 
establecidos para la profesión para la cual el programa prepara estudiantes. 
 
Historia de ABET 
 
ABET fue fundada en 1932 como ECPD (Engineers Council for Professional 
Development) o Consejo de Ingenieros para el Desarrollo Profesional por sus siglas en 
inglés. Era un organismo dedicado a la acreditación, regulación y desarrollo de los 
profesionales en ingeniería y estudiantes de los Estados Unidos e inicialmente estuvo 
localizada en New York y en 1996 fue trasladada a Baltimore. 
Desde sus inicios, las actividades de ABET fueron conducidas por las profesiones a las 
cuales sirve. Hoy cuenta con 35 sociedades miembros que proporcionan los expertos y 
establecen los estándares para los procesos de acreditación. En 1932, fueron siete las 
sociedades de ingeniería que fundaron la organización y contribuyeron con el enfoque 
y la dirección original del ECPD (ABET, 2018). 
Esta organización ha contado con la participación de siete sociedades de ingeniería de 
los Estados Unidos: 
▪ American Society of Civil Engineers (ASCE). 
▪ American Institute of Mining and Metallurgical Engineers (AIME), hoy 
conocida como American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum 
Engineers. 
▪ American Society of Mechanical Engineers (ASME). 
▪ American Institute of Electrical Engineers, hoy IEEE 
▪ Society for the Promotion of Engineering Education, hoy American Society for 
Engineering Education (ASEE). 
▪ American Institute of Chemical Engineers (AIChE). 
▪ National Council of State Boards of Engineering Examiners hoy NCEES. 
 
En 1980, el ECPD fue renombrado como Accreditation Board for Engineering and 
Technology (Junta de Acreditación para Ingeniería y Tecnología) para identificar mejor 
su trabajo en acreditación, pero en el 2005 formalmente cambio su nombre a ABET no 
usando más el significado original siendo hoy ABET, simplemente ABET. 
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ABET en la actualidad cuenta con 31 sociedades miembros: 29 miembros en pleno y 2 
miembros asociados. Cada miembro es responsable de una de las disciplinas de interés 
de ABET. 
A fin de evaluar la calidad de un programa de estudios y lograr la acreditación, ABET 
define ocho criterios: los estudiantes, los objetivos educacionales, los resultados del 
estudiante (conocido como outcomes), el mejoramiento continuo, el currículo, la facultad, 
las facilidades y el soporte institucional (ABET, 2017a). 
En el primer criterio, los estudiantes, se evalúan los procesos de admisión y las políticas 
de transferencia y graduación También se revisa la asesoría que los estudiantes reciben 
respecto del desarrollo curricular y su carrera además de los procesos de evaluación del 
desempeño de los alumnos. 
El segundo criterio, objetivos educacionales, determina la consistencia de los objetivos 
del programa de estudio con los definidos en la misión de la universidad, además de la 
presencia de procesos adecuadamente sistematizados para la periódica revisión de los 
mismos.  
El tercer criterio, resultados del estudiante, analiza lo que el estudiante debe saber y las 
capacidades que debe haber logrado al momento de su graduación, al que apropiadamente 
se le ha denominado egresante. ABET ha determinado once resultados del estudiante y 
que pueden ser incrementados por cada programa en particular pero que se deben 
evidenciar en el desarrollo de la carrera. 
El cuarto criterio, mejoramiento continuo, analiza la existencia de un proceso apropiado 
de evaluación debidamente documentado, así como de los medios utilizados para 
implementar el tercer criterio y que más adelante sirvan como elementos para desarrollar 
estrategias de mejoramiento continuo del programa de estudios, 
El quinto criterio, el currículo, evalúa la organización del programa curricular en áreas 
temáticas pertinentes que garanticen el alcance de los resultados del estudiante y el logro 
de los objetivos del programa de estudio. ABET ha precisado que los programas de 
estudio por acreditar deben incluir en sus currículos dos semestres de matemáticas y 
ciencias básicas, hasta tres semestres de temas propios de ingeniería que incluyan ciencias 
y el diseño, un componente de conocimientos generales que complementen el contenido 
técnico, y un último que incluya una experiencia de diseño integral que le permita utilizar 
los conocimientos y habilidades adquiridos durante el desarrollo de su carrera al que se 
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le ha denominado cursos Capstone. Estos componentes se definen también de forma 
específica para cada programa. Por ejemplo, para los programas de estudio de ingeniería 
electrónica y telecomunicaciones se especifica que el programa curricular debe incluir 
cursos como estadística y probabilidades, análisis y diseño de dispositivos eléctricos y 
electrónicos y sistemas que integren software y hardware (ABET, 2017b).  
El sexto criterio, facultad, garantiza que el programa de estudios cuente con la cantidad 
suficiente de docentes con las debidas competencias para cubrir las áreas del programa 
curricular. En cuanto a las competencias citadas previamente que debe tener un docente 
se destacan factores como: experiencia en ingeniería, capacitación en pedagogía, 
habilidad para comunicación, nivel de preparación en estudios de postgrado y 
participación en sociedad profesionales.  
Los dos últimos criterios como son, facilidades y soporte institucional, aseguran la 
existencia de una apropiada infraestructura física, recursos bibliográficos, servicios 
institucionales y cuerpo administrativo para el desarrollo de todos los criterios 
anteriormente descritos. 
Estructura Organizacional de ABET 
ABET está comprendida por 35 sociedades profesionales y organizaciones técnicas que 
representan los diversos campos que acreditan; es decir, Ciencias Aplicadas, 
Computación, Ingeniería y Tecnologías de Ingeniería (ABET, 2018).  
Consejo de Directores  
El Consejo de Directores de ABET es el ente de gobierno responsable del planeamiento 
estratégico, la supervisión financiera y la gestión de las relaciones externas de la 
organización. Es el ente revisor final de las apelaciones acerca de la acción de acreditación 
para programas específicos.  
El cuerpo de directores está comprendido por 13 miembros: un Presidente, un Presidente 
electo, un Past Presidente, un Secretario, un Tesorero, cuatro Directores de Área, dos 
Directores independientes, un Director Público y el Director Ejecutivo (CEO). Además, 
el cuerpo de directores es asesorado por tres consejos a nivel de directores: Académico, 
Industrial y Global (ABET, 2017). 
 Las cuatro áreas están alineadas con las áreas curriculares de las comisiones, son 
responsables de aprobar los criterios específicos de acreditación y de seleccionar los 
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miembros de las comisiones de acreditación, así como asignar a los programas que 
solicitan la evaluación a sus respectivas sociedades miembros. 
Comisiones de Acreditación  
Las actividades de acreditación son conducidas por cuatro comisiones de acreditación. 
Estas comisiones son responsables de revisar los programas educacionales y tomar la 
decisión final sobre la acreditación de cada programa. Cada comisión es conducida por 
un comité ejecutivo que incluye un Presidente, un Presidente electo, un Past Presidente, 
un Vicepresidente de operaciones y los Miembros Plenipotenciarios. 
Las cuatro comisiones de acreditación son (ABET, 2018): 
▪ La Comisión de Acreditación de Ciencia Natural y Aplicada (Applied and Natural 
Science Accreditation Commission – ANSAC).  
▪ La Comisión de Acreditación en Computación (Computing Accreditation 
Commission – CAC). 
▪ La Comisión de Acreditación en Ingeniería (Engineering Accreditation 
Commission – EAC).  
▪ La Comisión de Acreditación en Tecnologías de Ingeniería (Engineering 
Technology Accreditation Commission – ETAC). 
La Acreditación de ABET 
La acreditación es un proceso de revisión para determinar si un programa educativo 
satisface estándares definidos de calidad. La acreditación una vez lograda, no es 
definitiva, debe ser renovada periódicamente para asegurar que la calidad del programa 
educativo se mantenga (ABET, 2017).  
Acreditarse con ABET indica que un programa académico ha logrado satisfacer 
estándares básicos para que los graduados de dichos programas se encuentren prestos para 
desempeñar labores propias de la ingeniería, las tecnologías de la ingeniería, la 
computación y en general, las ciencias aplicadas pero orientados a satisfacer las demandas 
de la sociedad. 
La acreditación de un programa significa para sus estudiantes, que el grado académico 
obtenido es un logro significativo y que la educación recibida hará una gran diferencia en 
su futuro éxito profesional. La acreditación de ABET confirma que la experiencia 
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educativa satisface los estándares globales de la educación en ingeniería y mejorará sus 
oportunidades laborales ya que serán elegibles para colegiarse en gremios profesionales, 
obtener becas y financiamientos para continuar estudios o lograr puestos de trabajo en 
corporaciones multinacionales, por el reconocimiento internacional de sus calificaciones.  
El proceso de revisión de un programa por ABET es un esfuerzo intenso de todo un 
equipo de expertos, quienes examinan con detalle el proceso educativo. A través de los 
datos, evidencias y el conocimiento de las mejores prácticas en educación, los programas 
pueden aprovechar los resultados de la revisión para mejorar sus experiencias 
educacionales y de preparación para sus estudiantes. Y son capaces de liderar el camino 
a la innovación, a las tecnologías emergentes y a anticiparse a las necesidades de bienestar 
y seguridad  
La acreditación de ABET indica a los potenciales estudiantes, a sus pares y a las 
profesiones a las cuales sirve, que el programa ha recibido un reconocimiento 
internacional de su calidad, que promueve las mejores prácticas en educación y que 
involucra al personal docente y administrativo en procesos de mejora continua de la 
calidad.  
Los estándares de calidad de ABET son aplicados y promovidos a nivel global. Como 
resultado, se tiene una fuerza laboral mejor educada, mejor preparada, que puede 
movilizarse geográficamente y que cuentan con habilidades para liderar la innovación, la 
excelencia profesional en campos de importancia crítica para la sociedad. 
Dinámica del Modelo de Acreditación ABET 
Siendo los objetivos educacionales declaraciones amplias que describen los logros que se 
espera que los graduados alcancen dentro de pocos años de su graduación y los resultados 
del programa declaraciones que describen qué es lo que se espera que los estudiantes 
conozcan y sean capaces de hacer al momento de graduarse, ambos propósitos se 
relacionan en cuanto a que el cumplimiento del primero depende del segundo, asimismo, 
tal relación se hace explícita mediante una matriz de consistencia. Adicionalmente, en los 
casos el cumplimiento o progreso de mide indirectamente a través de encuestas y/o grupos 
focales.  
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Además de las mediciones indirectas antes mencionadas, el modelo ABET organiza el 
acopio y procesamiento de la información de los exámenes, prácticas, laboratorios, tareas, 
exposiciones, proyectos y otros que reflejen los resultados del programa y constituyen el 
Assessment (aseguramiento, valoración) que se define como el proceso para preparar la 
data para la evaluación de resultados de aprendizaje tal como se aprecia en la Figura 1.1: 
Figura 1.1: Valoración o Assessment de los resultados del programa 
          Fuente: ABET Inc.  
 
Luego de realizado el acopio de información se procede a evaluar los datos y evidencias 
obtenidos en el proceso de Assessment para darles una adecuada interpretación. Esto 
representa una forma directa de medir el logro de los resultados del estudiante con el fin 
de sugerir mejoras. Estas mejoras se deben poner en práctica con periodicidades que 
varían entre seis o doce meses luego de las cuales se hacen mediciones indirectas, por 
ejemplo, a través de encuestas, que se realizan cíclicamente en periodos más largos, por 
ejemplo, de tres años, como se muestra en la figura 1.2. En este proceso están 
involucrados todos los actores, esto es, estudiantes, profesores, graduados y empleadores. 
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Figura 1.2: Herramientas de Evaluación 
Fuente: ABET Inc.  
 
Para llevar a cabo las mediciones directas de los resultados del programa de estudios se 
utilizan todos los documentos académicos conocidos tales como exámenes, tareas, guías 
de práctica y su resolución, guías de laboratorio y sus respectivos informes, exposiciones, 
proyectos, etc. El resultado mínimo esperado que demuestre el cumplimiento de los 
criterios de desempeño de todos los cursos del plan de estudios evaluado debe ser superior 
al 75%. Recordemos que los criterios de desempeño son en realidad declaraciones 
específicas que se pueden medir y demostrar a través de evidencias que deben recopilarse. 
Las mediciones directas anteriormente citadas se pueden sistematizar a través de rúbricas 
que se definen como el conjunto de criterios y estándares, típicamente enlazados a 
objetivos de aprendizaje, que son utilizadas para evaluar un nivel de desempeño o una 
tarea.  Los elementos mencionados y su dinámica conducen a lograr un ciclo de mejora 











































Figura 1.3: Ciclo de Mejora Continua 
Fuente: ABET Inc.  
En resumen, el modelo de acreditación ABET verifica el logro de los objetivos 
educacionales de los egresados de una carrera profesional, por tanto, para tentar una 
acreditación, es requisito indispensable que dicha carrera profesional tenga egresados, o, 
dicho de otra manera, sólo las carreras con cierta trayectoria en años pueden buscar la 
acreditación. Un buena forma de comprender los procesos implementados por el modelo 
ABET es citar el pensamiento de Russel Ackoff, quien indica: “no se puede mejorar lo 
que no se controla, no se puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que 
no se define”, lo que quiere decir que para lograr un proceso de mejora continua, deben 
implementarse y verificar las siguientes fases: definir, medir, controlar y mejorar. 
1.1.2.3 Acreditación de Programas de Ingenierías 
La acreditación de los programas de ingeniería tiene una larga tradición dentro del mundo 
académico. Se puede decir que comienza a finales de la década de los años treinta cuando 
en Estados Unidos de América (EE. UU.) se conforma el Consejo de Ingenieros para el 
Desarrollo Profesional (ECPD) y evalúa el primer programa de grado de ingeniería. En 
1980 el ECPD se convertiría en ABET. 
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ABET es una de las agencias de acreditación más respetadas, tiene reconocido liderazgo 
y calidad dentro de la educación superior. Actualmente acredita alrededor de 2.400 
programas en más de 600 instituciones de educación superior de EE. UU.  
Durante la década de los noventa, la práctica de la acreditación como instrumento para la 
garantía de la calidad en la educación superior tomó fuerza. Por ejemplo, en México se 
creó el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) en 1993, y 
actualmente es el organismo responsable de los procesos de evaluación de programas de 
ingeniería con fines de acreditación. La siguiente tabla presenta las agencias 
especializadas en este ámbito: 
Tabla 1.1. Agencias de acreditación en ingeniería 
 
 Fuente: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5925/01Ycl01de01.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Es importante resaltar que, además de las agencias de acreditación especializadas en 
programas de ingeniería existen agencias nacionales que cubren esta área dentro de su 
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actividad. Es el caso, por ejemplo, de Colombia, donde el CNA es el organismo que 
acredita todos los programas académicos que se ofertan en las universidades colombianas, 
incluidos los programas de ingeniería.  
Lo mismo sucede en Argentina, donde la CONEAU realiza la acreditación periódica de 
los programas de ingeniería. No sólo en América Latina se centraliza la acreditación de 
programas académicos, esta práctica es común también en Europa, por ejemplo, en 
Holanda la Organización de Acreditación de los Países Bajos-Flandes (NVAO) es 
responsable de la acreditación de todos los programas universitarios. En Asia, existen 
algunas variaciones del proceso, por ejemplo, en la India el AICTE es responsable de dar 
seguimiento y acreditar los programas de ingeniería a través del Junta Nacional de 
Acreditación. 
1.1.2.4 Acreditación de la Escuela Profesional Ingeniería Electrónica de la UCSM 
según el modelo ABET. 
ABET distingue dos tipos de competencias profesionales: los Objetivos Educacionales, 
que son las competencias que debe demostrar el egresado y los Resultados del 
Estudiante, que son las competencias que debe demostrar el alumno al momento de 
egresar (Egresante) y que se logran con las actividades académicas que se desarrollan en 
la Facultad. 
A continuación, desarrollamos cada uno de ellos. 
Resultados del Estudiante de la E.P. de Ingeniería Electrónica. 
ABET ha establecido una serie de Resultados del Estudiante recomendados en el ámbito 
de la ingeniería los cuales deben ser complementados con los que cada Programa de 
estudios en su entorno local requiere.  
Estos Resultados del Estudiante son dinámicos, es decir, van cambiando cada cierto 
periodo, generalmente cada año. Para nuestro estudio, se están considerando los 
Resultados del Estudiante correspondientes al inicio del proceso de acreditación, esto es, 
el 2017. En la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica se han planteado un conjunto 




Figura 1.4: Resultados del Estudiante de la E.P. de Ingeniería Electrónica 
Fuente: Informe final de la E.P.I.E.  
 
Objetivos Educacionales de la E.P. de Ingeniería Electrónica 
Dado que los Objetivos Educacionales del Programa están estrechamente relacionados con 
los Resultados del Estudiante, la evaluación del logro de los Resultados del Estudiante es 
útil para determinar el éxito en la preparación de los graduados para alcanzar los Objetivos 




Figura 1.5: Objetivos Educacionales de la E.P. de Ingeniería Electrónica 
Fuente: Informe final de la E.P.I.E.  
 
1.1.3 Glosario de términos 
Se han recogido las siguientes definiciones que más se ajustan al trabajo de 
investigación desarrollado: 
▪ Acreditación. Es un reconocimiento público y fundamentalmente temporal a 
un programa o carrera profesional que en forma voluntaria ha participado en 
un proceso de evaluación de su gestión pedagógica, institucional y 
administrativa.  2 
▪ Acreditación Universitaria: Es la certificación de la calidad del proceso de 
formación profesional que brinda una Universidad o una Escuela. Se determina 
a través de la evaluación de la pertinencia de los planes de estudio, el estudio, 
 
2 Definición adaptada de SINEACE. 
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el prestigio y calificación de la plana docente, el nivel académico de los 
estudiantes, la modernidad y suficiencia de la infraestructura, entre otras 
cualidades que aseguran la buena formación profesional la cual se pone de 
manifiesto en la empleabilidad y éxito profesional de los egresados.  3 
▪ Assessment: Consiste en uno o más procesos en los que se identifica, recopila 
y prepara información para evaluar el logro de los resultados del estudiante y 
los objetivos educacionales del programa. Un Assessment efectivo utiliza 
medidas directas, indirectas, cualitativas y cuantitativas según el objetivo o 
resultado que se está midiendo. Métodos apropiados de muestreo pueden ser 
usados como parte de un proceso de Assessment. 4 
▪ Competencia: Son una serie de conocimientos, habilidades prácticas, valores 
morales, actitudes, emociones y otros componentes sociales que se adquieren 
y usan en conjunto para lograr una acción eficaz. 
▪ Egresante. Se refiere al estudiante del último semestre a nivel universitario 
que en el área de ingenierías es generalmente del X semestre. 
▪ Evaluación: Son varios procesos que, en el marco de la acreditación, permiten 
interpretar la información y las evidencias obtenidas a través del Assessment. 
para determinar si es que los Resultados del Estudiante y los Objetivos 
Educacionales planteados están siendo logrados para finalmente tomar 
decisiones y acciones con el objetivo de corregir y mejorar el programa. 
▪ Objetivos Educacionales: Son declaraciones generales que describen lo que 
se espera que los graduados alcancen algunos años después de la graduación. 
Son las capacidades que deben demostrar los egresados recientes en su 
desempeño profesional. 5. 
▪ Resultados del estudiante (Outcomes): Son declaraciones que describen lo 
que el estudiante debe saber y ser capaz de hacer al momento de la graduación. 
Son las competencias que debe demostrar el alumno al momento de egreso; se 
relacionan con las habilidades, conocimiento y comportamiento que los 
estudiantes adquieren a lo largo de su progreso en el programa.  
  
 
3 Definición adaptada de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
4 Definición adaptada de ICACIT. 
5 Definición adaptada de ICACIT.  
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1.2 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 
A nivel internacional 
Grass-Ramírez, et al (2017) en el Artículo científico intitulado “Una propuesta de 
incorporación de competencias genéricas de formación en ingeniería, basada en 
lineamientos internacionales definidos por ABET y por el Ministerio de Educación de 
España” establecen un conjunto de competencias en Ingeniería, afines a las competencias 
que se establecen en otros países las cuales pueden tomarse como referente. Concluyen que 
algunas competencias definidas por ABET no tienen similitudes con algunas de las definidas 
por Colombia. Esto se traduce en que para los programas colombianos que quieran 
acreditarse con ABET, deben hacer grandes esfuerzos para demostrar la apropiación de esas 
competencias en sus estudiantes y en sus egresados. Las competencias definidas por el 
Ministerio y el modelo ABET puede asumirse como un modelo robusto que mide 
competencias para Ingenieros y que ha sido probado en su evaluación en las mejores 
Universidades del mundo, tales como MIT, Harvard, entre otras. 
A nivel Nacional 
Rodríguez H. y Michael P. (2017) en la tesis titulada “Mejora continua en la acreditación 
de ABET e innovación en el servicio educativo: Estudio de caso de un Programa 
Académico de Ingeniería” para optar el grado de Magister en Gestión y Política de la 
Innovación y la Tecnología en la Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de 
Posgrado PUCP – Lima, a través de preguntas de estudio, buscan relacionar los conceptos 
de mejora continua, acreditación, innovación y servicios. Las conclusiones buscan responder 
las preguntas de estudio, se menciona que una relación entre la innovación y el servicio 
educativo se produce cuando en este último se evalúan sus criterios a través de un proceso 
de acreditación. En esta evaluación se hallan acciones de mejora, algunas pueden reflejar una 
nueva forma de organización como la conformación de círculos de calidad, que evidenciaría 
una innovación organizacional en el servicio educativo. En síntesis, el servicio educativo de 
un programa de ingeniería en un proceso de acreditación que elabora un plan de mejora 
continua con diversas acciones, donde una de ellas puede ser la conformación de círculos de 
calidad, puede evidenciar una innovación del tipo organizacional. El comité consultivo del 
programa identificó una serie de problemas y propuso qué hacer, pero sin llegar al: cómo, 
quién, cuándo y con qué recursos se hará. La propuesta de este trabajo es la conformación de 
círculos de calidad (que traten los problemas con una frecuencia mayor que los constituyentes 
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del programa), donde el coordinador de sección es el responsable del programa, el comité 
consultivo será el comité de gobierno, el coordinador será el coordinador de área, el líder 
será el jefe de cada laboratorio, el círculo de calidad lo conforman el personal de cada 
laboratorio, porque manejan recursos humanos y materiales.  
 
Oqueliz C. (2017) en la tesis titulada “Diagnóstico y propuesta de mejora de la calidad del 
proceso de Formación Profesional en una carrera de Ingeniería Industrial alineados a 
modelos de acreditación” para optar el grado académico de Maestro en Ingeniería Industrial 
con mención en Planeamiento y Gestión Empresarial en la Universidad Ricardo Palma – 
Lima plantea como objetivo general de su investigación, aplicar modelos de acreditación en 
el proceso de formación profesional, con el propósito de mejorar la gestión de los procesos 
y la calidad académica en la carrera profesional de Ingeniería Industrial y como objetivo 
específico mejorar la eficiencia en la formación profesional en la carrera de Ingeniería 
Industrial, mediante el mantenimiento del sistema de acreditación ABET. Se concluye que 
la aplicación de los modelos de acreditación ejerce influencia en la mejora de los procesos y 
en la calidad académica de la carrera de Ingeniería Industrial y que el mantenimiento de la 
acreditación internacional ABET, si incide en mejorar la eficacia y eficiencia en la formación 
profesional en la carrera de Ingeniería Industrial. Si bien existen avances en materia de 
acreditación, todavía no se ha cimentado en la organización una cultura de medición y 
evaluación de la calidad. 
A nivel Local 
Gómez U. (2018) en la tesis titulada “Método de Gestión de la Calidad Educativa según 
criterios de evaluación de ABET y ASIIN, Aplicando Balanced Scorecard: Caso 
TECSUP” para optar el Grado de Doctor en Ciencias: Ingeniería de Producción, en la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa establece como objetivo general de la 
investigación, proponer un método de gestión para mejorar la calidad educativa según 
criterios de evaluación de ABET y ASIIN, aplicando Balanced Scorecard, en los programas 
de formación profesional en tecnologías de ingeniería de TECSUP. Concluye que tanto 
ABET como ASIIN han establecido los criterios para evaluar la calidad educativa teniendo 
en cuenta las expectativas de los miembros de la comunidad educativa. Además, en la 
revisión de estos criterios se advierte que los criterios de ABET están enfocados en los 
resultados del proceso de aprendizaje, mientras que los criterios de ASIIN están enfocados 
en los procesos. Estos dos enfoques a pesar de ser diferentes son complementarios y juntos 
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permiten crear un marco más exigente para evaluar la calidad educativa. Estos organismos 
han certificado la calidad educativa de TECSUP y con la acreditación otorgada a sus 






Se empleó la técnica de la “Encuesta” para recoger información de la variable: 
Resultados del Estudiante Egresante del modelo ABET y la “Observación Documental” 
para recoger información de la variable Logro de los Objetivos Educacionales de los 
Egresados; periodo de estudio años 2017 y 2018 de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Electrónica de la UCSM de Arequipa. 
2.2 Instrumento. 
Para recoger información de la variable Resultados del Estudiante Egresante el 
instrumento utilizado fue el cuestionario denominado “Evaluación del Logro de 
Resultados de Competencias” que ABET utiliza en los diferentes procesos de 
acreditación de las carreras de Ingenierías. Se han considerado trece competencias: (1) 
Diseño en ingeniería, (2) Solución de problemas de ingeniería, (3) Dominio de las 
ciencias, (4) Experimentación y pruebas, (5) Práctica de la ingeniería moderna, (6) 
Impacto de la ingeniería, (7) Gestión de proyectos, (8) Conciencia ambiental, (9) 
Aprendizaje durante toda la vida, (10) Conocimiento de asuntos contemporáneos, (11) 
Responsabilidad Ética y Profesional,  (12) Comunicación y (13) Trabajo en Equipo. 6. 
2.2.1 Ponderación de la variable de Resultados del Estudiante Egresante 
Tabla 2.1. Ponderación de la variable de Resultados del Estudiante Egresante 
N° Niveles Significado Puntaje 
1 Logro de la 
competencia  
Rendimiento muy Bueno. Cumplimiento extraordinario de 
los requisitos 
5 puntos 
2 Buen rendimiento. Cumplimiento de requisitos 4 puntos 
3 Término medio Rendimiento Regular. Cumplimiento parcial de requisitos  3 puntos 
4 No se ha logrado 
la competencia 
Rendimiento Malo. Incompleto no se enfoca en el problema 2 puntos 
5 No aplica. Sin opinión 1 punto 
Asimismo, para recoger información de la variable Logros de los Objetivos Educacionales 
de los Egresados, el instrumento utilizado fue la ficha de Registro de Datos. Se han 
considerado cinco capacidades: (1) Competencia Técnica, (2) Versatilidad y adaptabilidad, 
(3) Aprendizaje durante toda la vida, (4) Profesionalismo y (5) Trabajo en Equipo.  
 
6 Tanto los Resultados del Estudiante como los Objetivos Educacionales son genéricos y están ya 
prácticamente establecidos para todas las Carreras de Ingeniería. Lo que los diferencia son los indicadores. 
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2.2.2 Ponderación de la variable Logro de los Objetivos Educacionales 
Tabla 2.2. Logro de los Objetivos Educacionales 
Significado Puntaje 
Totalmente de acuerdo con el logro del objetivo educacional 4 puntos 
De acuerdo con el logro del objetivo educacional 3 puntos 
Parcialmente de acuerdo con el logro del objetivo educacional 2 puntos 
No está de acuerdo con el logro del objetivo educacional 1 puntos 
No aplica. Sin opinión sobre el objetivo educacional 0 punto 
2.3 Cuadro de coherencias 
Muestra la relación entre los Resultados del Estudiante y los Objetivos 
Educacionales. 7. 
Tabla 2.3. Cuadro de coherencias 






1. Diseño en ingeniería 
1.1 al 1.5 




▪ No aplica 
 
 
▪ Interpreta requerimientos y necesidades y plantea una solución en el área de la ingeniería 
electrónica. 
▪ Elabora un estudio de especificaciones del proyecto considerando las variables de orden técnico, 
económico, legal, social y ambiental. 
▪ Propone y evalúa alternativas y tecnologías de solución y selecciona la más apropiada, haciendo 
uso de las normas y estándares vigentes. 
▪ Presenta y describe la solución en forma gráfica mediante planos y diagramas. 
▪ Implementa el sistema electrónico seleccionado como alternativa de solución. 
2. Solución de problemas de ingeniería 
2.1 al 2.5 
▪ Identifica y diagnostica problemas y los prioriza de acuerdo a su impacto o relevancia. 
▪ Formula las soluciones apropiadas y realizables usando normas y estándares vigentes. 
▪ Utiliza las técnicas y metodologías de la ingeniería electrónica para describir, analizar y resolver 
problemas. 
▪ Utiliza equipos, instrumentos y software especializado propios del ejercicio profesional. 
▪ Modela y simula sistemas electrónicos para evaluar su comportamiento y predecir sus resultados. 
3. Dominio de las Ciencias 
3.1 al 3.4 
 
▪ Identifica las variables relevantes de un sistema y establece sus relaciones de dependencia. 
▪ Aplica modelos matemáticos para analizar, simular y predecir el comportamiento de sistemas 
electrónicos. 
▪ Interpreta fenómenos físicos a partir de las leyes fundamentales que los gobiernan. 
▪ Aplica el conocimiento de matemáticas, ciencias e ingeniería a la solución de problemas. 
4.Experimentación y pruebas 
4.1 al 4.5 
 
▪ Usa el método científico para el desarrollo de experimentos. 
▪ Identifica y recopila información relevante de experimentos o pruebas similares. 
▪ Determina los recursos necesarios según el experimento o prueba a realizar. 
▪ Identifica y relaciona las variables necesarias de un experimento o proceso para su cuantificación 
con precisión. 
▪ Procesa, analiza e interpreta los resultados usando los métodos y criterios estadísticos 
apropiados. 
5. Práctica de la Ingeniería moderna 
5.1 al 5.3 
▪ Emplea equipos e instrumentos modernos, propios de la especialidad. 
▪ Usa software moderno y especializado acorde con el ejercicio profesional. 
▪ Aplica metodologías modernas en el análisis, diseño e implementación de sistemas electrónicos 
usando normas y estándares relevantes. 
6. Impacto de la Ingeniería 6.1 al 6.4 
 
7 Los indicadores/subindicadores de los Resultados del Estudiante siguen un formato general que se adaptan al 
tipo de carrera de ingeniería evaluada. 
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▪ Reconoce el rol de la ingeniería electrónica en el progreso de la sociedad y la mejora de la calidad 
de vida de las personas. 
▪ Entiende la realidad nacional e internacional, así como la repercusión de las soluciones de la 
ingeniería electrónica en su entorno laboral y social. 
▪ Valora la importancia de la ingeniería electrónica en la creación e innovación de nuevos productos 
y procesos optimizando su eficiencia. 
▪ Comprende el alcance social y económico de las soluciones electrónicas en el marco del respeto 
al medio ambiente. 
7. Gestión de Proyectos 
7.1 al 7.5 
▪ Formula los objetivos y restricciones de un proyecto y plantea las estrategias para su logro. 
▪ Calcula y analiza los costos de un proyecto de ingeniería electrónica. 
▪ Determina los alcances del proyecto, sus actividades y prioridades y formula cronogramas de 
ejecución. 
▪ Determina la factibilidad técnica y económica de un proyecto de ingeniería electrónica, sí como 
su viabilidad social y ambiental 
▪ Supervisa el desarrollo de las actividades de un proyecto de ingeniería electrónica considerando 
aspectos de calidad, normatividad, eficiencia y seguridad. 
8. Conciencia ambiental 
8.1 al 8.4 
 
▪ Identifica y prioriza el uso de materiales, tecnologías, procesos y servicios amigables con el medio 
ambiente. 
▪ Hace un uso racional de los recursos naturales y tecnológicos reconociendo su importancia en la 
vida de las personas. 
▪ Participen actividades y campañas de conservación del medio ambiente y sus ecosistemas 
▪ Practica y difunde el desarrollo sostenible en sus actividades profesionales y aplica 
recomendaciones y normas de preservación ambien5tal 
9. Aprendizaje durante toda la vida 
9.1 al 9.5 
 
▪ Identifica las áreas de conocimientos relevantes para su desarrollo profesional. 
▪ Se actualiza sobre las nuevas tendencias y tecnologías de la ingeniería electrónica y sus diversas 
aplicaciones. 
▪ Muestra autonomía en su proceso de aprendizaje. 
▪ Tiene interés por participar en grupos de investigación, ramas estudiantiles y sociedades 
profesionales. 
▪ Asiste y participa en conferencias y otros eventos de la especialidad. 
10. Conocimientos de asuntos contemporáneos 
10.1 al 10.3 
 
▪ Se mantiene informado sobre eventos relevantes de la realidad nacional e internacional. 
▪ Reconoce la importancia de la carrera para el desarrollo social, económico, tecnológico y 
político de la sociedad. 
▪ Comprende el impacto profesional que tienen la solución tecnológica para el desarrollo de la 
sociedad. 
11. Responsabilidad ética y profesional 
11.1 al 11.4 
 
▪ Demuestra coherencia y responsabilidad en el desarrollo de actividades personales y 
profesionales. 
▪ Valora las relaciones profesionales, así como con las instituciones pertinentes, priorizando el 
interés común en beneficio de la sociedad. 
▪ Demuestra conciencia y responsabilidad y respeto por los recursos naturales y su importancia 
para el desarrollo de la vida. 
▪ Conoce y actúa de acuerdo al código de ética del Colegio de Ingenieros del Perú. 
12. Comunicación 
12.1 al 12.4 
 
▪ Se expresa con claridad y de manera concisa usando el soporte tecnológico adecuado. 
▪ Elabora documentación técnica clara y precisa usando normas, simbología y terminología 
propias de la ingeniería electrónica. 
▪ Adecúa su discurso según el tipo de audiencia para lograr un buen entendimiento e 
interpretación. 
▪ Entiende documentación técnica en inglés 
13. Trabajo en equipo 
13.1 al 13.2 
▪ Puede desempeñarse como líder o miembro activo de un equipo de trabajo aportando con 
iniciativa para alcanzar las metas y objetivos propuestos 
▪ Propone y acepta ideas que conduzcan al alcance de los objetivos. 





1. Competencia Técnica 
2. Adaptabilidad y Logro  
3. Liderazgo 
4. Profesionalismo 
5. Educación continua 
 
1 
2 - 3 
4 – 5 - 6 
7 – 8 
9 - 10 
▪ Totalmente 
de acuerdo 









2.4 Campo de verificación 
 
Ubicación espacial. 
El estudio se realizó en el ámbito de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica situada 




El horizonte temporal del estudio está referido a dos momentos, aquel que corresponde a los 
estudiantes Egresantes de los años 2017 y 2018 y a los Egresados registrados por el Comité 
de Evaluación del Programa ABET. 
2.5 Unidades de estudio. 
▪ En cuanto a los estudiantes Egresantes matriculados en el X semestre., la distribución 
estuvo conformada de la siguiente manera: 
Tabla 2.4. Unidades de estudio 
 Hombres Mujeres Total 
f % f % f % 
Egresantes 2017 30 94 2 6 32 100 
Egresantes 2018 30 86 5 14 35 100 
Total 60 90 7 10 67 100 
Fuente: Oficina de estadística UCSM – Año 2017 - 2018 
 
a. Criterios de inclusión  
     Estudiantes egresantes de los años 2017 y 2018 de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Electrónica. La investigación se desarrolló considerando al universo de 
las unidades de estudio. 
 
b. Criterios de exclusión  
     Los estudiantes egresantes que se encuentran fuera del país y que no deseen 
participar. 
▪ En cuanto a los Egresados fueron un total de 50 participantes, los mismos que 
participaron en las reuniones o encuestas por correo electrónico para analizar la 
pertinencia de los Objetivos Educacionales del Programa. Los egresados analizan la 
pertinencia y el alcance de los Objetivos Educacionales del Programa y ofrecen 
sugerencias y comentarios sobre los conocimientos, habilidades y actitudes de los 
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graduados para lograrlos. Los egresados validan la pertinencia de los Objetivos 
Educacionales o podrían sugerir cambios en sus definiciones y/o alcance. 
Las reuniones con los egresados se llevan a cabo todos los años, pero el Director del 
programa también puede convocarlos para analizar y discutir sobre los Objetivos 
Educacionales y los Resultados del Estudiante. La última reunión se llevó a cabo en el 
2018. Los cambios y ajustes de los Objetivos Educacionales del Programa se llevan a 
cabo cada tres años. 
Los egresados proporcionaron sus sugerencias y comentarios en las reuniones o por 
correo electrónico que son revisados y analizados por el Comité de Evaluación del 
Programa. 
2.6 Estrategia de recolección de datos 
Organización 
Para efectos de la recolección de datos, se hizo las coordinaciones del caso con el 
Director de la E.P. de Ingeniería Electrónica para que permita el acceso a las 
encuestas efectuadas el 2017 y también autorice las que se llevaron a cabo el 2018, 
en coordinación con el tutor del X semestre en el mes de diciembre del 2018. 
Recursos 
▪ Humanos: conformados por el autor con el apoyo de tres alumnos encuestantes. 
▪ Materiales: fichas de encuestas y lapiceros 
▪ Financieros: el proceso fue autofinanciado 
▪ Institucionales: Se utilizó el aula asignada al X semestre. 
Validación del instrumento 
▪ Para recoger la opinión de los estudiantes Egresantes de los años 2017 y 2018 
de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, que cursaban el X Semestre 
se les aplicó el instrumento denominado “Evaluación del Logro de Resultados 
de Competencias” el mismo que ya se encontraba validado, ya que es 
ampliamente utilizado por ABET en los diferentes procesos de acreditación que 
lleva a cabo a lo largo y ancho del mundo y que, según su página web oficial, 
alcanza los 3852 programas en 31 países. ABET establece que sumados los 
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puntajes de los niveles 4 y 5 superan el 75% se puede dar como lograda la 
competencia que incide en un Rendimiento Muy Bueno y Bueno.  
▪ Asimismo, la encuesta para recoger información de la segunda variable consta 
de dos partes:  la primera parte con diez preguntas para evaluar el nivel de logro 
de los cinco objetivos educacionales (competencia técnica, adaptabilidad y 
rendimiento, liderazgo, profesionalismo y educación continua) y la segunda 
parte con tres preguntas para evaluar las capacidades de innovación y 
emprendimiento de los graduados como un objetivo educativo potencial que 
podría incluirse en el futuro. La última encuesta se realizó en octubre-noviembre 
a través de Internet utilizando una plataforma web especializada.  Dentro de las 
normas de corrección se promedia los resultados para cada pregunta y para cada 
Objetivo Educacional. 
Criterio para el manejo de resultados 
 
▪ Estadística Descriptiva: Frecuencias absolutas y relativas (variable cualitativa). 
Medidas de tendencia central y medidas de dispersión (variable cuantitativa) 
▪ Estadística Inferencial: Para la comparación de la variable cualitativa entre los 
grupos de estudio se empleará la prueba chi cuadrado de Pearson. 
 
2.7 Condición de cumplimiento de la competencia 
ABET establece como condición para el logro de una competencia, que la sumatoria de 
los puntajes de los niveles 4 y 5 de los indicadores debe superar el 75%, caso contrario, 
debe implementarse estrategias adecuadas para corregir y superar dicho indicador en el 
marco del mejoramiento continuo que el modelo propende. 
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CAPÍTULO III 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 En Cuanto a la Variable: Resultados del Estudiante Egresante  
 
 
Tabla 3.1: Competencia Diseño en Ingeniería 
     
Fuente: Cuestionario de Accreditation (ABET) aplicado a los Egresantes de los años 2017 y 2018 de Ingeniería Electrónica. UCSM 
Resultados 
En la tabla y figura 3.1 analizamos el Resultado o competencia “Diseño en Ingeniería”, 
ABET establece que sumados los puntajes de los niveles 4 y 5 que superen el 75% se puede 
dar como lograda la Competencia y según la media aritmética son los egresantes del año 
2017 los que lograron adquirir la competencia con un 78%, y los egresantes del año 2018 
solamente alcanzaron un porcentaje del 74%. La brecha es mínima del 2% estando en ventaja 
los egresantes del año 2017. 





Lograda la competencia No lograda la competencia 
Total 




















    Aplica (1) 




necesidades y plantea 
una solución en el 
área de la ingeniería 
electrónica. 
5 16 20 63 6 19 1 3 0 0 32 100 7 20 23 66 4 11 1 3 0 0 35 100 
1.2 




variables de orden 
técnico, económico, 
legal, social y 
ambiental. 
7 22 11 34 14 44 0 0 0 0 32 100 6 17 18 51 11 31 0 0 0 0 35 100 
1.3 
Propone y evalúa 
alternativas y 
tecnologías de 
solución y selecciona 
la más apropiada, 
haciendo uso de las 
normas y estándares 
vigentes. 
6 19 21 66 4 13 1 3 0 0 32 100 4 11 19 54 12 31 0 0 0 0 35 100 
1.4 
Presenta y describe la 
solución en forma 
gráfica mediante 
planos y diagramas.  







12 38 15 47 5 16 0 0 0 0 32 100 7 20 18 51 8 23 2 6 0 0 35 100 
Media aritmética 9 28 16 50 7 22 0.6 1 0 0 32 100 7 20 19 54 8 23 1 3 0 0 35 100 
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Discusión 
Recordemos que los Resultados del Estudiante son las competencias que el Egresante debe 
adquirir antes de graduarse. 
Del análisis de los cinco criterios evaluados de la competencia “Diseño en Ingeniería”, 
encontramos DIFERENCIAS: los egresantes del año 2017 lograron adquirir la competencia 
superando el 75% propuesto por ABET en tres criterios: criterio 1.3,  “Propone y evalúa 
alternativas y tecnologías de solución y selecciona la más apropiada, haciendo uso de las 
normas y estándares vigentes” con un 85%; criterio 1.4,  “Presenta y describe la solución 
en forma gráfica mediante planos y diagramas” con un 81% y criterio 1.5 “Implementa el 
sistema electrónico seleccionado como alternativa de solución”; con un 85%  quiere decir 
que en la variable Resultados del Estudiante;  los egresantes del año 2017 “…demostraron 
poseer mayor competitividad para el ejercicio de su carrera. 
En cuanto a las SEMEJANZAS: en el criterio 1.1, “Interpreta requerimientos y necesidades 
y plantea una solución en el área de la ingeniería electrónica” ambos grupos 2017 y 2018 
coincidieron con más del 75%.   
NO ALCANZARON el logro de la competencia en el criterio 1.2 “propone y evalúa 
alternativas y tecnologías de solución y selecciona la más apropiada… “ambos grupos por 
obtener porcentajes menores a 75%, quiere decir que hay un reto por superar y se debe 
mejorar las estrategias de mejoramiento continuo del Programa en este aspecto. 
En conclusión, podemos indicar que hubo mayor esfuerzo de parte de los egresantes del año 
2017 respecto de lo que “deben saber” y las capacidades que “deben tener” en cuanto a la 
competencia Diseño en Ingeniería” como la habilidad de diseñar y optimizar sistemas 
electrónicos que satisfacen requerimientos y necesidades, así como restricciones y 
limitaciones, por lo que debiera ser considerado una fortaleza.  
 
Las diferencias en las opiniones en los distintos ítems de esta competencia, según la prueba 
de chi cuadrado, no presentan diferencia estadística significativa entre los dos periodos 2017 
y 2018 (P>0.05). 
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Fuente: Tabla 3.1 
                     























































MB B R M NA MB B R M NA MB B R M NA MB B R M NA MB B R M NA
Interpreta requerimientos y
necesidades y plantea una solución
en el área de la ingeniería
electrónica.
Elabora un estudio de
especificaciones del proyecto
considerando las variables de orden
técnico, económico, legal, social y
ambiental.
Propone y evalúa alternativas y
tecnologías de solución y selecciona
la más apropiada, haciendo uso de
las normas y estándares vigentes.
Presenta y describe la solución en
forma gráfica mediante planos y
diagramas.
Implementa el sistema electrónico




Tabla 3.2: Competencia Solución de problemas en Ingeniería 
    Fuente: Cuestionario de Accreditation (ABET) aplicado a los Egresantes de los años 2017 y 2018 de Ingeniería Electrónica. UCSM 
Resultados 
En la tabla y figura 3.2 analizamos el Resultado o competencia “Solución de problemas en 
Ingeniería”, ABET establece que sumados los puntajes de los niveles 4 y 5 que superen el 
75% se puede dar como lograda la Competencia y según la media aritmética ambos grupos 
egresantes del año 2017 y 2018 lograron adquirir la competencia en un 78% y 80% 
respectivamente. La brecha entre ambos es mínima del 2%, estando en ventaja los egresantes 
del año 2018. 
Discusión 
Del análisis de los cinco criterios evaluados de la competencia ““Solución de problemas en 
Ingeniería”, encontramos SEMEJANZAS en cuatro criterios 2.1, 2.3, 2.4 y 2.5 en ambos 
grupos de egresantes porque superaron el 75% en los niveles 4 y 5.  






Lograda la competencia  
Total 




















    Aplica (1) 
f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
2.1 
 Identifica y 
diagnostica 
problemas y los 
prioriza de acuerdo a 
su impacto o 
relevancia. 
5 16 21 66 5 16 0 0 0 0 32 100 7 20 22 63 6 17 0 0 0 0 35 100 
2,2 
Formula las soluciones 
apropiadas y 
realizables usando 
normas y estándares 
vigentes. 
1 3 17 53 12 38 2 6 0 0 32 100 6 17 16 46 13 37 0 0 0 0 35 100 
2,3 
Utiliza las técnicas y 
metodologías de la 
ingeniería electrónica 
para describir, 
analizar y resolver 
problemas. 








16 50 10 31 6 19 0 0 0 0 32 100 12 34 18 51 5 14 0 0 0 0 35 100 
2,5 
Modela y simula 
sistemas electrónicos 




11 34 16 50 5 16 0 0 0 0 32 100 12 34 16 46 7 20 0 0 0 0 35 100 
Media aritmética 8 25 17 53 6 20 0 1 0 0 32 100 10 28 18 52 7 19 0.2 0.6 0 0 35 100 
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En las DIFERENCIAS observamos que los egresantes del año 2017 lograron adquirir la 
competencia superando el 75% propuesto por ABET en dos criterios, criterio 2.3,  “Utiliza 
las técnicas y metodologías de la ingeniería electrónica para describir, analizar y resolver 
problemas” con un 89% y en el criterio 2.5,  “Modela y simula sistemas electrónicos para 
evaluar su comportamiento y predecir sus resultados” con un 84% ; en tanto que los 
egresantes del año 2018 lograron adquirir la competencia en otros criterios, criterio 2.1,  
“Identifica y diagnostica problemas y los prioriza de acuerdo a su impacto o relevancia” con 
un 83% y en el criterio 2.4, “Utiliza equipos, instrumentos y software especializado propios 
del ejercicio profesional” con un 85%  quiere decir que en la variable Resultados del 
Estudiante;  los egresantes del año 2017 y 2018 demostraron poseer competitividad para el 
ejercicio de su carrera”. 
NO ALCANZARON el logro de la competencia en el criterio 2.2 “Formula las soluciones 
apropiadas y realizables usando normas y estándares vigentes.… “ambos grupos por 
obtener porcentajes menores a 75%, quiere decir que hay un reto por superar y se debe 
mejorar las estrategias de mejoramiento continuo del Programa en este aspecto. 
En conclusión, podemos indicar que en ambos grupos de egresantes 2017 y 2018 hubo 
esfuerzo respecto de lo que “deben saber” y las capacidades que “deben tener” en cuanto a 
la competencia “Solución de problemas de Ingeniería” como la habilidad de identificar, 
diagnosticar, formular y resolver problemas usando las técnicas, métodos, herramientas y 
normas en el dominio de la Ingeniería Electrónica, por lo que debiera ser considerado una 
fortaleza.  
 
Las diferencias en las opiniones en los distintos ítems de esta competencia, según la prueba 
de chi cuadrado, no presentan diferencia estadística significativa entre los dos periodos 2017 
y 2018 (P>0.05). 
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Figura 3.2: Competencia Solución de problemas en Ingeniería 
Fuente: Tabla 3.2 
                    
               χ2 (p ):       0.21 (0.90)            5.52 (0.14)          2.43 (0.49)       2.82 (0.24)             0.24(0.89)
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Tabla 3.3: Competencia Dominio de las Ciencias 
    Fuente: Cuestionario de Accreditation (ABET) aplicado a los Egresantes de los años 2017 y 2018 de Ingeniería Electrónica. UCSM 
 
Resultados 
En la tabla y figura 3.3 analizamos el Resultado o competencia “Dominio de las Ciencias”, 
ABET establece que sumados los puntajes de los niveles 4 y 5 que superen el 75% se puede 
dar como lograda la Competencia y según la media aritmética ambos grupos egresantes del 
año 2017 y 2018 no lograron adquirir la competencia por obtener puntajes por debajo del 
75% mínimo que establece  ABET;  65% y 72% respectivamente La brecha entre ambos es 
moderada del 7%, estando en ventaja los egresantes del año 2018. 
Discusión 
Del análisis de los cuatro criterios evaluados de la competencia “Dominio de las Ciencias”, 
encontramos SEMEJANZAS en tres criterios 3.1, 3.2 y 3.3 en ambos grupos de egresantes 
porque ninguno ha superado el 75% sumados los niveles 4 y 5.  
En las DIFERENCIAS observamos que los egresantes del año 2018 lograron adquirir la 
competencia superando el 75% propuesto por ABET en el criterio 2.4, “Aplica el 
conocimiento de matemáticas, ciencias e ingeniería a la solución de problemas” con un 
Criterios 
2017 2018 
Lograda la competencia  
Total 




















    Aplica (1) 
f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
3.1 
Identifica las variables 
relevantes de un 
sistema, define sus 
métricas y establece 
sus relaciones de 
dependencia. 








5 16 18 56 7 22 2 6 0 0 32 100 7 20 14 40 13 37 1 3 0 0 35 100 
3.3 
Interpreta fenómenos 
físicos a partir de las 
leyes fundamentales 
que los gobiernan. 
4 13 12 38 11 34 5 16 0 0 32 100 3 9 20 57 11 31 1 3 0 0 35 100 
3.4 
Aplica el conocimiento 
de matemáticas, 
ciencias e ingeniería a 
la solución de 
problemas. 
10 31 14 44 7 22 1 3 0 0 32 100 11 31 21 60 3 9 0 0 0 0 35 100 
Media aritmética 
7 21 14 44 9 29 2 7 0 0 32 100 6 17 19 55 9 26 1 2 0 0 35 100 
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91%; en tanto que los egresantes del año 2017 obtuvo un 75% quiere decir que este grupo 
aún no se sentían que eran competitivos en este aspecto, para el ejercicio de su carrera”. 
En conclusión, podemos indicar que ambos grupos de egresantes 2017 y 2018 NO 
ALCANZARON el logro de la competencia “Solución de problemas de Ingeniería” como 
la habilidad de aplicar los conocimientos y habilidades en matemáticas, ciencias e 
ingenierías para la solución de problemas de Ingeniería Electrónica, por obtener porcentajes 
menores a 75%, quiere decir que hay un reto por asumir respecto de lo que “deben saber” y 
de las capacidades que “deben tener” en cuanto a la competencia y se debe mejorar las 
estrategias de mejoramiento continuo del Programa. 
 
Las diferencias en las opiniones en los distintos ítems de esta competencia, según la prueba 
de chi cuadrado, no presentan diferencia estadística significativa entre los dos periodos 2017 







 Figura 3.3: Competencia Dominio de las Ciencias 
 
Fuente: Tabla 3 
          
           χ2 (p ):              4.85 (0.18)          2.84 (0.42)   4.68 (0.20)           3.92 (0.27) 
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Tabla 3.4: Competencia Experimentación y Pruebas 
Fuente: Cuestionario de Accreditation (ABET) aplicado a los Egresantes de los años 2017 y 2018 de Ingeniería Electrónica. UCSM 
 
Resultados 
En la tabla y figura 3.4 analizamos el Resultado o competencia “Experimentación y 
Pruebas”, ABET establece que sumados los puntajes de los niveles 4 y 5 que superen el 
75% se puede dar como lograda la Competencia y según la media aritmética ambos grupos 
egresantes del año 2017 y 2018 no lograron adquirir la competencia por obtener puntajes por 
debajo del 75% puntaje que establece  ABET; del 68% y 72% respectivamente La brecha 
entre ambos es moderada del 4%, estando en ventaja los egresantes del año 2017. 
Discusión 
Del análisis de los cinco criterios evaluados de la competencia “Experimentación y 
Pruebas”, encontramos SEMEJANZAS en dos criterios 4.3 y 4.4 en ambos grupos de 





Lograda la competencia  
Total 





















    Aplica (1) 
f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
4.1 
Usa el método 
científico para el 
desarrollo de 
experimentos. 
5 16 13 41 11 34 3 9 0 0 32 100 10 29 12 34 10 29 2 6 1 3 35 100 
4.2 
Identifica y recopila 
información relevante 
de experimentos o 
pruebas similares. 
8 25 14 44 9 28 1 3 0 0 32 100 7 20 21 60 5 14 2 6 0 0 35 100 
4.3 
Determina los recursos 
necesarios según el 
experimento o prueba 
a realizar. 
7 22 19 59 5 16 1 3 0 0 32 100 8 23 19 54 4 11 3 9 1 3 35 100 
4.4 
Identifica y relaciona 
las variables 
necesarias de un 
experimento o 
proceso para su 
cuantificación con 
precisión. 
8 25 17 53 6 19 1 3 0 0 32 100 5 14 22 63 7 20 1 3 0 0 35 100 
4.5 
Procesa, analiza e 
interpreta los 
resultados usando los 
métodos y criterios 
estadísticos 
apropiados. 
4 13 13 41 14 44 1 3 0 0 32 100 6 17 16 46 11 31 2 6 0 0 35 100 
Media aritmética 
6 20 15 48 9 28 2 4 0 0 32 100 7 21 18 51 7 21 2 6 0 1 35 100 
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En cuanto a las DIFERENCIAS: los egresantes del año 2018 lograron adquirir la 
competencia superando el 75% propuesto por ABET en el criterio, criterio 4.2, “Identifica y 
recopila información relevante de experimentos o pruebas similares” con un 80%, en tanto 
que los egresantes del año 2017 obtuvo un 69% quiere decir que este grupo aún no se sentían 
que eran competitivos en este aspecto, para el ejercicio de su carrera”. 
NO ALCANZARON el logro de la competencia en el criterio 4.1 “Usa el método científico 
para el desarrollo de experimentos” y en el criterio 4.5 “Procesa, analiza e interpreta los 
resultados usando los métodos y criterios estadísticos apropiados” ambos grupos 
obtuvieron porcentajes menores a 75%, quiere decir que aún no se sentían que eran 
competitivos en este aspecto, para el ejercicio de su carrera”. 
En conclusión, podemos indicar que ambos grupos de egresantes 2017 y 2018 NO 
ALCANZARON el logro de la competencia “Experimentación y Pruebas” como la 
habilidad de formular y conducir experimentos y pruebas, analizando los datos e 
interpretando resultados,  por obtener porcentajes menores a 75%, quiere decir que hay un 
reto por asumir respecto de lo que “deben saber” y de las capacidades que “deben tener” en 
cuanto a la competencia y se debe mejorar las estrategias de mejoramiento continuo del 
Programa. 
Las diferencias en las opiniones en los distintos ítems de esta competencia, según la prueba 
de chi cuadrado, no presentan diferencia estadística significativa entre los dos periodos 2017 




Tabla 3.4: Competencia Experimentación y Pruebas 
 
Fuente: Tabla 4 
   χ2 (p ):  2.83 (0.59)        2.81 (0.42)       2.05 (0.73)   1.28 (0.73)          1.27 (0.74) 
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Tabla 3.5: Competencia Práctica de la Ingeniería Moderna 
 
Fuente: Cuestionario de Accreditation (ABET) aplicado a los Egresantes de los años 2017 y 2018 de Ingeniería Electrónica. UCSM 
 
Resultados 
En la tabla y figura 3.5 analizamos el Resultado o competencia “Práctica de la Ingeniería 
Moderna”, ABET establece que sumados los puntajes de los niveles 4 y 5 que superen el 
75% se puede dar como lograda la Competencia y según la media aritmética ambos grupos 
egresantes del año 2017 y 2018 no lograron adquirir la competencia por obtener puntajes por 
debajo del 75% mínimo que establece ABET; 51% y 74% respectivamente. La brecha entre 
ambos es amplia del 23%, estando en ventaja los egresantes del año 2018. 
Discusión 
Del análisis de los tres criterios evaluados de la competencia “Práctica de la Ingeniería 
Moderna”, encontramos SEMEJANZAS en el criterio 5.3 en ambos grupos de egresantes 
porque ninguno ha superado el 75% sumados los niveles 4 y 5.  
En las DIFERENCIAS observamos que los egresantes del año 2018 lograron adquirir la 
competencia superando el 75% propuesto por ABET en el criterio 5.1, “Emplea equipos e 
instrumentos modernos, propios de la especialidad.” con un 80%; y en el criterio 5.2, “Usa 




Lograda la competencia  
Total 




















        Aplica 1 
f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
5.1 
Emplea equipos e 
instrumentos 
modernos, propios de 
la especialidad. 





con el ejercicio 
profesional 
5 16 14 44 12 38 1 3 0 0 32 100 11 31 16 46 6 17 2 6 0 0 35 100 
5.3 
Aplica metodologías 
modernas en el 






3 9 10 31 16 50 3 9 0 O 32 100 6 17 17 49 11 31 1 3 0 0 35 100 
Media aritmética 
5 16 11 35 14 43 2 6 0 0 32 100 10 28 16 46 7 21 2 5 0 0 35 100 
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software moderno y especializado acorde con el ejercicio profesional.” con un 77%; en 
tanto que los egresantes del año 2017 obtuvieron un 53% y 60% respectivamente; quiere 
decir que este grupo aún no se sentían que eran competitivos en este aspecto, para el ejercicio 
de su carrera”. 
En conclusión, podemos indicar que ambos grupos de egresantes 2017 y 2018 NO 
ALCANZARON el logro de la competencia “Práctica de la Ingeniería Moderna” como la 
habilidad de usar herramientas y técnicas modernas de la ingeniería necesarias para la 
práctica profesional, por obtener porcentajes menores a 75%, quiere decir que hay un reto 
por asumir respecto de lo que “deben saber” y de las capacidades que “deben tener” en 
cuanto a la competencia y se debe mejorar las estrategias de mejoramiento continuo del 
Programa.  
Las diferencias en las opiniones en los distintos ítems de esta competencia, según la prueba 
de chi cuadrado, no presentan diferencia estadística significativa entre los dos periodos 2017 
y 2018 (P>0.05). 
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Figura 3.5: Competencia Práctica de la Ingeniería Moderna 
 Fuente: Tabla 3.5 
χ2 (p ):    6.23 (0.10)      4.59 (0.20)            4.62 (0.20) 
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Tabla 3.6 Competencia Impacto de la Ingeniería 
Fuente: Cuestionario de Accreditation (ABET) aplicado a los Egresantes de los años 2017 y 2018 de Ingeniería Electrónica. UCSM 
 
Resultados 
En la tabla y figura 3.6 analizamos el Resultado o competencia “Impacto de la Ingeniería”, 
ABET establece que sumados los puntajes de los niveles 4 y 5 que superen el 75% se puede 
dar como lograda la Competencia y según la media aritmética ambos grupos egresantes del 
año 2017 y 2018 lograron adquirir la competencia en un 91% y 90% respectivamente. La 
brecha entre ambos es mínima del 1%, estando en ventaja los egresantes del año 2017. 
Discusión 
Del análisis de los cuatro criterios evaluados de la competencia “Impacto de la Ingeniería”, 
encontramos SEMEJANZAS en todos los 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 en ambos grupos de egresantes 
porque superaron el 75% en los niveles 4 y 5.  
En las DIFERENCIAS observamos que los egresantes del año 2017 lograron adquirir la 






Lograda la competencia  
Total 




















    Aplica (1) 
f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
6.1 
Reconoce el rol de la 
ingeniería electrónica 
en el progreso de la 
sociedad y la mejora 
de la calidad de vida 
de las personas. 
13 41 16 50 2 6 1 3 0 0 32 100 15 43 15 43 4 11 1 3 0 0 35 100 
6.2 
Entiende la realidad 
nacional e 
internacional, así 
como la repercusión 
de las soluciones de la 
ingeniería electrónica 
en su entorno laboral 
y social. 
14 44 13 41 4 13 1 3 0 0 32 100 15 43 18 51 1 3 1 3 0 0 35 100 
6.3 
Valora la importancia 
de la ingeniería 
electrónica en la 
creación e innovación 
de nuevos productos y 
procesos optimizando 
su eficiencia. 
22 69 8 25 1 3 1 3 0 0 32 100 13 37 18 51 4 11 0 0 0 0 35 100 
6.4 
Comprende el alcance 
social y económico de 
las soluciones 
electrónicas en el 
marco del respeto al 
medio ambiente. 
20 63 10 31 1 3 1 3 0 0 32 100 11 31 21 60 3 9 0 0 0 0 35 100 
Media aritmética 
17 54 12 37 2 6 1 3 0 0 32 100 14 39 18 51 3 9 1 2 0 0 35 100 
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porcentajes, criterio 6.1,  “Reconoce el rol de la ingeniería electrónica en el progreso de la 
sociedad y la mejora de la calidad de vida de las personas.” con un 91% y en el criterio 6.4,  
“Comprende el alcance social y económico de las soluciones electrónicas en el marco del 
respeto al medio ambiente” con un 94% ; en tanto que los egresantes del año 2018 lograron 
adquirir los más altos porcentajes en otros criterios, criterio 6.2,  “Entiende la realidad 
nacional e internacional, así como la repercusión de las soluciones de la ingeniería 
electrónica en su entorno laboral y social” con un 94% y en el criterio 6.3, “Valora la 
importancia de la ingeniería electrónica en la creación e innovación de nuevos productos y 
procesos optimizando su eficiencia” con un 88%  quiere decir que en la variable Resultados 
del Estudiante;  los egresantes del año 2017 y 2018 demostraron poseer competitividad para 
el ejercicio de su carrera”. 
En conclusión, podemos indicar que en ambos grupos de egresantes 2017 y 2018 hubo 
esfuerzo respecto de lo que “deben saber” y las capacidades que “deben tener” en cuanto a 
la competencia “Impacto de la Ingeniería” como la habilidad de comprender el impacto 
que las soluciones de la ingeniería electrónica tienen sobre las personas y el entorno en un 
contexto local y global; por lo que debiera ser considerado una fortaleza. 
Las diferencias en las opiniones en las distintas ítems de esta competencia, según la prueba 
de chi cuadrado fueron estadísticamente significativas entre los dos periodos 2017 y 2018 (p 
< 0.05) para los ítems valoración de la importancia de la ingeniería electrónica y para la 
comprensión del alcance social y económico de las soluciones electrónicas en el marco de 
respeto ambiente; y en los otros ítems, según la prueba de chi cuadrado, no presentan 
diferencia estadística significativa entre los dos periodos 2017 y 2018 (P>0.05). 
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    Figura 3.6: Competencia Impacto de la Ingeniería 
   Fuente. Tabla 3.6 
χ2 (p ):                        0.71 (0.87)         2.51 (0.47)    8.48 (0.03)        8.40 (0.04) 
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Tabla 3.7: Competencia Gestión de Proyectos 
Fuente: Cuestionario de Accreditation (ABET) aplicado a los Egresantes de los años 2017 y 2018 de Ingeniería Electrónica. UCSM 
Resultados 
En la tabla y figura 3.7 analizamos el Resultado o competencia “Gestión de Proyectos”, 
ABET establece que sumados los puntajes de los niveles 4 y 5 que superen el 75% se puede 
dar como lograda la Competencia y según la media aritmética son los egresantes del año 
2018 los que lograron adquirir la competencia con un 78%, y los egresantes del año 2017 
solamente alcanzaron un porcentaje del 70%.  La brecha es moderada del 7% estando en 
ventaja los egresantes del año 2018. 
Discusión 
Del análisis de los cinco criterios evaluados de la competencia “Gestión de Proyectos”, 
encontramos DIFERENCIAS : solamente los egresantes del año 2018 lograron adquirir la 
competencia superando el 75% propuesto por ABET en cuatro criterios, criterio 7.1,  







Lograda la competencia  
Total 
 




















    Aplica (1) 
f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
7.1 
Formula los objetivos 
y restricciones de un 
proyecto y plantea las 
estrategias para su 
logro. 
5 16 18 56 9 28 0 0 0 0 32 100 6 17 22 63 7 20 0 0 0 0 35 100 
7.2 
Calcula los costos 
unitarios y totales de 
un proyecto. 
10 31 11 34 8 25 2 6 1 3 32 100 9 26 15 43 10 29 1 3 0 0 35 100 
7.3 
Determina los 
alcances del proyecto, 
sus actividades y 
prioridades y formula 
cronogramas de 
ejecución 
7 22 17 53 6 19 2 6 0 0 32 100 6 18 22 62 7 21 0 0 0 0 35 100 
7.4 
Determina la 
factibilidad técnica y 
económica de un 
proyecto de ingeniería 
electrónica, así como 
su viabilidad social y 
ambiental. 
6 19 16 50 9 28 1 3 0 0 32 100 10 29 17 49 8 23 0 0 0 0 35 100 
7.5 
Supervisa  el 
desarrollo de las 
actividades de un 





eficiencia y seguridad. 
11 34 12 38 8 25 1 3 0 0 32 100 6 17 23 66 6 17 0 0 0 0 35 100 
Media aritmética 
8 24 15 46 8 25 1 4 0 1 32 100 7 21 20 57 8 22 0 1 0 0 35 100 
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“Formula los objetivos y restricciones de un proyecto y plantea las estrategias para su 
logro” con un 80%, criterio 7.3,  “Determina los alcances del proyecto, sus actividades y 
prioridades y formula cronogramas de ejecución” con un 80%, criterio 7.4 “Determina la 
factibilidad técnica y económica de un proyecto de ingeniería electrónica, así como su 
viabilidad social y ambiental” con un 78% y el criterio 7.5 “Supervisa  el desarrollo de las 
actividades de un proyecto de ingeniería electrónica considerando aspectos de calidad, 
normatividad, eficiencia y seguridad”; con un 83%  quiere decir que en la variable 
Resultados del Estudiante;  los egresantes del año 2018 “…demostraron poseer mayor 
competitividad para el ejercicio de su carrera”. 
En cuanto a las SEMEJANZAS: en el criterio 7.2, “Calcula los costos unitarios y totales de 
un proyecto” ambos grupos 2017 y 2018 NO ALCANZARON el logro de la competencia 
por obtener porcentajes menores a 75%, quiere decir que hay un reto por superar y se debe 
mejorar las estrategias de mejoramiento continuo del Programa en este aspecto. 
En conclusión, podemos indicar que hubo mayor esfuerzo de parte de los egresantes del año 
2018 respecto de lo que “deben saber” y las capacidades que “deben tener” en cuanto a la 
competencia “Gestión de Proyectos” como la habilidad de planificar, implementar, gestionar 
y mantener proyectos de Ingeniería Electrónica con criterios de calidad, eficiencia y 
rentabilidad, por lo que debiera ser considerado una fortaleza. 
 
Las diferencias en las opiniones en los distintos ítems de esta competencia, según la prueba 
de chi cuadrado, no presentan diferencia estadística significativa entre los dos periodos 2017 
y 2018 (P>0.05).  
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 Figura 3.7: Competencia Gestión de Proyectos 
     Fuente: Tabla 3.7 
    χ2 (p ):  0.61 (0.74)               2.09 (0.72)           2.67 (0.45)     1.96 (0.58)   6.09 (0.11) 
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Tabla 3.8: Competencia Conciencia Ambiental 
Fuente: Cuestionario de Accreditation (ABET) aplicado a los Egresantes de los años 2017 y 2018 de Ingeniería Electrónica. UCSM 
Resultados 
En la tabla y figura 3.8 analizamos el Resultado o competencia “Conciencia Ambiental”, 
ABET establece que sumados los puntajes de los niveles 4 y 5 que superen el 75% se puede 
dar como lograda la Competencia y según la media aritmética ambos grupos egresantes del 
año 2017 y 2018 no lograron adquirir la competencia por obtener puntajes por debajo del 
75% mínimo que establece ABET; 58% y 70% respectivamente. La brecha entre ambos es 
amplia del 12%, estando en ventaja los egresantes del año 2018. 
Discusión 
Del análisis de los tres criterios evaluados de la competencia “Conciencia Ambiental”, en 
cuanto a las SEMEJANZAS: en el criterio 8.2, “Hace un uso racional de los recursos 
naturales y tecnológicos reconociendo su importancia en la vida de las personas” y criterio 
8.3 “Participa en actividades y campañas de conservación del medio ambiente y sus 
ecosistemas” ambos grupos 2017 y 2018 NO ALCANZARON el logro de la competencia 





Lograda la competencia  
Total 
 




















    Aplica (1) 
f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
8.1 
Identifica y prioriza el 
uso de materiales, 
tecnologías, procesos y 
servicios amigables 
con el medio 
ambiente.   
6 19 17 53 7 22 1 3 1 3 32 100 8 23 19 54 7 20 1 3 0 0 35 100 
8.2 
Hace un uso racional 




importancia en la 
vida de las personas. 






medio ambiente y sus 
ecosistemas. 
7 22 4 13 13 41 4 13 4 13 32 100 6 17 13 37 11 31 3 9 2 6 35 100 
8.4 
Practica y difunde el 
desarrollo sostenible 
en sus actividades 





7 22 10 31 11 34 3 9 1 3 32 100 11 31 16 46 6 17 1 3 1 3 35 100 
Media aritmética 
7 23 11 35 10 31 2 7 2 5 32 100 9 26 16 44 8 23 2 5 1 2 35 100 
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por obtener porcentajes menores a 75%, quiere decir que hay un reto por superar y se debe 
mejorar las estrategias de mejoramiento continuo del Programa en este aspecto. 
En las DIFERENCIAS observamos que los egresantes del año 2018 lograron adquirir la 
competencia superando el 75% propuesto por ABET en el criterio 8.1, “Identifica y prioriza 
el uso de materiales, tecnologías, procesos y servicios amigables con el medio ambiente” 
con un 77%; y en el criterio 8.4, “Practica y difunde el desarrollo sostenible en sus 
actividades profesionales y aplica recomendaciones y normas de preservación ambiental” 
con un 77%; en tanto que los egresantes del año 2017 obtuvieron un 72% y 53% 
respectivamente; quiere decir que este grupo aún no se sentían que eran competitivos en este 
aspecto, para el ejercicio de su carrera”. 
En conclusión, podemos indicar que ambos grupos de egresantes 2017 y 2018 NO 
ALCANZARON el logro de la competencia “Conciencia Ambiental” como la habilidad de 
considerar la importancia de la preservación y mejora del medio ambiente en el desarrollo 
de sus actividades profesionales, por obtener porcentajes menores a 75%, quiere decir que 
hay un reto por asumir respecto de lo que “deben saber” y de las capacidades que “deben 
tener” en cuanto a la competencia y se debe mejorar las estrategias de mejoramiento continuo 
del Programa. 
Las diferencias en las opiniones en los distintos ítems de esta competencia, según la prueba 
de chi cuadrado, no presentan diferencia estadística significativa entre los dos periodos 2017 
y 2018 (P>0.05).  
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 Figura 3.8: Competencia Conciencia Ambiental 
     Fuente: Tabla 3.8 
  χ2 (p ):   1.27 (0.87)                 0.29 (0.96)             5.69 (0.45)     4.62(0.33)
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Tabla 3.9: Competencia Aprendizaje durante Toda la Vida 
Fuente: Cuestionario de Accreditation (ABET) aplicado a los Egresantes de los años 2017 y 2018 de Ingeniería Electrónica. UCSM 
Resultados 
En la tabla y figura 3.9 analizamos el Resultado o competencia “Aprendizaje durante Toda 
la Vida”, ABET establece que sumados los puntajes de los niveles 4 y 5 que superen el 75% 
se puede dar como lograda la Competencia y según la media aritmética ambos grupos 
egresantes del año 2017 y 2018 no lograron adquirir la competencia por obtener puntajes por 
debajo del 75% puntaje que establece  ABET; del 70% y 72% respectivamente La brecha 
entre ambos es moderada del 2%, estando en ventaja los egresantes del año 2018. 
Discusión 
Del análisis de los cinco criterios evaluados de la competencia “Aprendizaje durante Toda 
la Vida”, encontramos SEMEJANZAS en el criterio 9.1 en ambos grupos de egresantes 
porque superaron el 75% en los niveles 4 y 5.  En cuanto a las DIFERENCIAS: los egresantes 
del año 2017 lograron adquirir la competencia en el criterio 9.2, “Se actualiza sobre las 
nuevas tendencias y tecnologías de la ingeniería electrónica y sus diversas aplicaciones” 
con un 81%, en tanto que los egresantes del año 2018 obtuvo un 74% y en el criterio 9.3, 
 Criterios                                                       
2017 2018 
Lograda la competencia  
Total 
 




















    Aplica (1) 
f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
9.1 
Identifica las áreas de 
conocimientos 
relevantes para su 
desarrollo profesional. 
11 34 18 56 2 6 1 3 0 0 32 100 13 37 18 51 3 9 1 3 0 0 35 100 
9.2 
Se actualiza sobre las 
nuevas tendencias y 
tecnologías de la 
ingeniería electrónica 
y sus diversas 
aplicaciones. 
7 22 19 59 5 16 1 3 0 0 32 100 11 31 15 43 6 17 3 9 0 0 35 100 
9.3 
Muestra autonomía 
en su proceso de 
aprendizaje 
13 41 10 31 8 25 1 3 0 0 32 100 13 37 18 51 3 9 1 3 0 0 35 100 
9.4 
Forma parte de 
grupos de 
investigación y de 
ramas estudiantiles de 
sociedades 
profesionales. 
7 22 9 28 9 28 2 6 5 16 32 100 8 23 8 23 10 29 7 20 2 6 35 100 
9.5 
Asiste y participa en 
eventos de desarrollo 
personal y profesional. 6 19 11 34 13 41 1 3 1 3 32 100 8 23 15 43 8 23 4 11 0 0 35 100 
Media aritmética 
9 28 13 42 7 23 2 4 1 3 32 100 11 30 15 42 6 17 3 9 0 1 35 100 
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“Muestra autonomía en su proceso de aprendizaje” los egresantes del año 2018 lograron 
adquirir la competencia con un 88%, en tanto que los egresantes del año 2017 obtuvieron un 
72%, quiere decir que ambos grupos en algunos criterios en forma indistinta obtuvieron 
puntajes debajo del 75% establecido por ABET, aún no se sentían que eran competitivos en 
este aspecto, para el ejercicio de su carrera”. 
NO ALCANZARON el logro de la competencia en el criterio 9.4 “Forma parte de grupos 
de investigación y de ramas estudiantiles de sociedades profesionales” y en el criterio 9.5 
“Asiste y participa en eventos de desarrollo personal y profesional” porque ambos grupos 
obtuvieron porcentajes menores a 75%. 
En conclusión, podemos indicar que ambos grupos de egresantes 2017 y 2018 NO 
ALCANZARON el logro de la competencia “Aprendizaje para toda la vida” como la 
habilidad de reconocer la importancia del aprendizaje continuo para permanecer vigente y  
actualizado en su campo de desarrollo profesional,  por obtener porcentajes menores a 75%, 
quiere decir que hay un reto por asumir respecto de lo que “deben saber” y de las capacidades 
que “deben tener” en cuanto a la competencia y se debe mejorar las estrategias de 
mejoramiento continuo del Programa. 
Las diferencias en las opiniones en los distintos ítems de esta competencia, según la prueba 
de chi cuadrado, no presentan diferencia estadística significativa entre los dos periodos 2017 
y 2018 (P>0.05).  
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Figura 3.9: Competencia Aprendizaje durante toda la vida 
      Fuente: Tabla 3.9 
   χ2 (p ):  0.23 (0.97)          2.32 (0.51)       4.43 (0.22)              4.12 (0.39)   4.77(0.31)
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Tabla 3.10: Competencia Conocimientos de asuntos contemporáneos 
  Fuente: Cuestionario de Accreditation (ABET) aplicado a los Egresantes de los años 2017 y 2018 de Ingeniería Electrónica. UCSM 
Resultados 
En la tabla y figura 3.10 analizamos el Resultado o competencia “Conocimientos de Asuntos 
contemporáneos”, ABET establece que sumados los puntajes de los niveles 4 y 5 que 
superen el 75% se puede dar como lograda la Competencia y según la media aritmética 
ambos grupos egresantes del año 2017 y 2018 lograron adquirir la competencia en un 82% 
y 77% respectivamente. La brecha entre ambos es moderada del 5%, estando en ventaja los 
egresantes del año 2017. 
Discusión 
Del análisis de los tres criterios evaluados de la competencia “Conocimientos de Asuntos 
contemporáneos”, encontramos SEMEJANZAS en dos criterios 10.2 “Reconoce la 
importancia de la carrera para el desarrollo social, económico, tecnológico y político de la 
sociedad” y 10.3, “Comprende el impacto profesional que tiene la solución tecnológica 
para el desarrollo de la sociedad” en ambos grupos de egresantes porque superaron el 75% 
en los niveles 4 y 5.  





Lograda la competencia  
Total 




















    Aplica (1) 
f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
10.1 
Se mantiene  
informados sobre 
eventos relevantes 
de la realidad 
nacional, 
asumiendo una 
posición crítica y 
constructiva 
9 28 13 41 8 25 2 6 0 0 32 100 8 23 14 40 11 31 0 0 2 6 35 100 
10.2 
Reconoce la 
importancia de la 




político de la 
sociedad. 




que tiene  la 
solución tecnológica 
para el desarrollo 
de la sociedad. 
17 53 12 38 2 6 1 3 0 0 32 100 15 43 16 46 3 9 1 3 0 0 35 100 
Media aritmética 
12 38 14 44 4 13 2 5 0 0 32 100 11 32 16 45 7 19 1 2 1 2 35 100 
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Sin embargo, NO ALCANZARON el logro de la competencia en el criterio 10.1 “Se 
mantienen informados sobre eventos relevantes de la realidad nacional, asumiendo una 
posición crítica y constructiva” porque ambos grupos obtuvieron porcentajes menores a 
75%. 
En conclusión, podemos indicar que en ambos grupos de egresantes 2017 y 2018 hubo 
esfuerzo respecto de lo que “deben saber” y las capacidades que “deben tener” en cuanto a 
la competencia “Conocimientos de Asuntos contemporáneos”, como la habilidad de estar 
informados de los acontecimientos nacionales y mundiales más relevantes, por lo que 
debiera ser considerado una fortaleza. 
Las diferencias en las opiniones en los distintos ítems de esta competencia, según la prueba 
de chi cuadrado, no presentan diferencia estadística significativa entre los dos periodos 2017 









Figura 3.10: Competencia Conocimientos de Asuntos contemporáneos 
Fuente: Tabla 3.10 
 
χ2 (p ):    4.44 (0.35)      0.87 (0.83)       0.76 (0.86) 
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Tabla 3.11: Competencia Responsabilidad ética y profesional 
Fuente: Cuestionario de Accreditation (ABET) aplicado a los Egresantes de los años 2017 y 2018 de Ingeniería Electrónica. UCSM 
Resultados 
En la tabla y figura 3.11 analizamos el Resultado o competencia “Responsabilidad Ética y 
Profesional”, ABET establece que sumados los puntajes de los niveles 4 y 5 que superen el 
75% se puede dar como lograda la Competencia y según la media aritmética ambos grupos 
egresantes del año 2017 y 2018 lograron adquirir la competencia en un 79% y 84% 
respectivamente. La brecha entre ambos es moderada del 5%, estando en ventaja los 
egresantes del año 2018. 
Discusión 
Del análisis de los cuatro criterios evaluados de la competencia “Responsabilidad Ética y 
Profesional”, encontramos SEMEJANZAS en dos criterios 11.1 “Demuestra coherencia y 
responsabilidad en el desarrollo de actividades personales y profesionales” y 11.2, “Valora 
las relaciones profesionales, así como con las instituciones pertinentes, priorizando el 
Criterios 
 
2017  2018  
Lograda la competencia  
Total 





















    Aplica (1) 


















interés común en 
beneficio de la 
sociedad. 





respeto por los 
recursos naturales y 
su importancia 
para el desarrollo 
de la vida. 
11 34 13 41 7 22 1 3 0 0 32 100 14 40 15 43 5 14 1 3 0 0 35 100 
11.4 
Conoce y actúa de 
acuerdo al código 
de ética del Colegio 
de Ingenieros del 
Perú. 




36 14 43 5 17 1 4 0 0 32 100 16 45 14 39 5 14 1 2 0 1 35 100 
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interés común en beneficio de la sociedad” en ambos grupos de egresantes porque superaron 
el 75% en los niveles 4 y 5.  
En cuanto a las DIFERENCIAS: los egresantes del año 2018 lograron adquirir la 
competencia en el criterio 11.3 “Demuestra conciencia y responsabilidad y respeto por los 
recursos naturales y su importancia para el desarrollo de la vida” con un 89%, en tanto que 
los egresantes del año 2017 obtuvieron un 75% quiere decir que el grupo aún no se sentían 
que eran competitivos en este aspecto, para el ejercicio de su carrera”. 
Sin embargo, NO ALCANZARON el logro de la competencia en el criterio 10.1 “Se 
mantienen informados sobre eventos relevantes de la realidad nacional, asumiendo una 
posición crítica y constructiva” porque ambos grupos obtuvieron porcentajes menores a 
75%. 
En conclusión, podemos indicar que en ambos grupos de egresantes 2017 y 2018 hubo 
esfuerzo respecto de lo que “deben saber” y las capacidades que “deben tener” en cuanto a 
la competencia “Responsabilidad Ética y Profesional”, como la habilidad de estar 
informados de los acontecimientos nacionales y mundiales más relevantes, por lo que 
debiera ser considerado una fortaleza. 
En conclusión, podemos indicar que en ambos grupos de egresantes 2017 y 2018 hubo 
esfuerzo respecto de lo que “deben saber” y las capacidades que “deben tener” en cuanto a 
la competencia “Impacto de la Ingeniería” como la habilidad de demostrar responsabilidad 
en los proyectos y trabajos realizados mostrando coherencia en sus decisiones y acciones 
basadas en principios de ética y respeto a los demás”, por lo que debiera ser considerado una 
fortaleza. 
Las diferencias en las opiniones en los distintos Itemes de esta competencia, según la prueba 
de chi cuadrado, no presentan diferencia estadística significativa entre los dos periodos 2017 















Fuente: Tabla 3.11  
χ2 (p ):   1.32 (0.72)        2.63 (0.45)   0.70 (0.87)      2.71 (0.61) 
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Tabla 3.12: Competencia Comunicación 
Fuente: Cuestionario de Accreditation (ABET) aplicado a los Egresantes de los años 2017 y 2018 de Ingeniería Electrónica. UCSM 
Resultados 
En la tabla y figura 3.12 analizamos el Resultado o competencia “Comunicación”, ABET 
establece que sumados los puntajes de los niveles 4 y 5 que superen el 75% se puede dar 
como lograda la Competencia y según la media aritmética ambos grupos egresantes del año 
2017 y 2018 no lograron adquirir la competencia por obtener puntajes por debajo del 75% 
puntaje que establece ABET; del 71% y 74% respectivamente La brecha entre ambos es 
mínima del 3%, estando en ventaja los egresantes del año 2018. 
Discusión 
Del análisis de los cuatro criterios evaluados de la competencia “Comunicación”, 
encontramos DIFERENCIAS: los egresantes del año 2018 lograron adquirir la competencia 
en el criterio 12.1 “Se expresa con claridad y de manera concisa usando el soporte 
tecnológico adecuado” con un 77%, en tanto que los egresantes del año 2017 obtuvieron un 
75% y en el criterio 12.2 “Elabora documentación técnica clara y precisa usando normas, 
Criterios 
 
2017  2018  
Lograda la competencia  
Total 





















    Aplica (1) 
f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
12.1 
Se expresa con 
claridad y de 
manera concisa 
usando el soporte 
tecnológico 
adecuado. 








propias de la 
ingeniería 
electrónica 
8 25 12 38 9 28 3 9 0 0 32 100 5 14 24 69 6 17 0 0 0 0 35 100 
12.3 
Adecúa su discurso 
según el tipo de 
audiencia para 
lograr un buen 
entendimiento e 
interpretación. 




técnica en inglés. 
12 38 11 34 7 22 2 6 0 0 32 100 8 23 13 37 11 31 2 6 1 3 35 100 
Media aritmética 
10 32 13 39 7 22 2 7 0 0 32 100 8 23 18 51 8 23 1 3 0 1 35 100 
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simbología y terminología propias de la ingeniería electrónica” los egresantes del año 2018 
lograron adquirir la competencia con un 83%, en tanto que los egresantes del año 2017 
obtuvieron un 63%, quiere decir que decir que el grupo aún no se sentían que eran 
competitivos en este aspecto, para el ejercicio de su carrera”. 
NO ALCANZARON el logro de la competencia en el criterio 12.3 “Adecúa su discurso 
según el tipo de audiencia para lograr un buen entendimiento e interpretación” y en el 
criterio 12.4 “Entiende documentación técnica en inglés” porque ambos grupos obtuvieron 
porcentajes menores a 75%. 
En conclusión, podemos indicar que ambos grupos de egresantes 2017 y 2018 NO 
ALCANZARON el logro de la competencia “Comunicación” como la habilidad de se 
comunica de manera clara y convincente en forma oral, escrita y gráfica según los diferentes 
interlocutores o audiencias, por obtener porcentajes menores a 75%, quiere decir que hay un 
reto por asumir respecto de lo que “deben saber” y de las capacidades que “deben tener” en 
cuanto a la competencia y se debe mejorar las estrategias de mejoramiento continuo del 
Programa. 
Las diferencias en las opiniones en las distintas dimensiones de esta competencia según la 
prueba de chi cuadrado, no presentan diferencia estadística significativa entre los dos 
periodos (p > 0.05), con excepción del ítem Elaboración clara y precisa de documentación 
técnica, que mejoró de manera significativa de buena en 38% en el 2017 a 69% en el 2018 
(p < 0.05). 
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      Figura 3.12: Competencia Comunicación 
 
Fuente: Tabla 3.12 
χ2 (p ):   2.34 (0.67)      8.17 (0.04)    2.56 (0.63)             2.73 (0.60) 
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Tabla 3.13: Competencia Trabajo en equipo 
Fuente: Cuestionario de Accreditation (ABET) aplicado a los Egresantes de los años 2017 y 2018 de Ingeniería Electrónica. UCSM 
Resultados 
En la tabla y figura 3.13 analizamos el Resultado o competencia “Trabajo en equipo”, ABET 
establece que sumados los puntajes de los niveles 4 y 5 que superen el 75% se puede dar 
como lograda la Competencia y según la media aritmética ambos grupos egresantes del año 
2017 y 2018 lograron adquirir la competencia en un 91% y 92% respectivamente. La brecha 
entre ambos es mínima del 1%, estando en ventaja los egresantes del año 2018. 
Discusión 
Del análisis de los tres criterios evaluados de la competencia “Trabajo en equipo”, 
encontramos SEMEJANZAS en todos los criterios 13.1 “Puede desempeñarse como líder o 
miembro activo de un equipo de trabajo aportando con iniciativa para alcanzar las metas y 
objetivos propuestos”; criterio 13.2 “Propone y acepta ideas que conduzcan al alcance de 
los objetivos y criterio 13.3 “Respeta las diferencias, es tolerante y valora los acuerdos” de 
ambos grupos de egresantes 2017 y 2018; porque superaron el 75% en los niveles 4 y 5, 




2017  2018  
Lograda la competencia  
Total 





















    Aplica (1) 




como líder o 
miembro activo de 
un equipo de 
trabajo aportando 
con iniciativa para 
alcanzar las metas 
y objetivos 
propuestos 
17 53 12 38 2 6 1 3 0 0 32 100 15 43 17 49 3 9 0 0 0 0 35 100 
13.2 
Propone y acepta 
ideas que 
conduzcan al 
alcance de los 
objetivos. 




tolerante y valora 
los acuerdos. 
19 59 10 31 2 6 1 3 0 0 32 100 19 54 14 40 2 6 0 0 0 0 35 100 
Media aritmética 
18 55 11 36 2 6 1 3 0 0 32 100 18 50 15 42 3 8 0 0 0 0 35 100 
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En conclusión, podemos indicar que en ambos grupos hubo esfuerzo respecto de lo que 
“deben saber” y las capacidades que “deben tener” en cuanto a la competencia “Trabajo en 
equipo” como la habilidad de reconocer la importancia del trabajo grupal y se integra y 
participa en forma activa en equipos multidisciplinarios de trabajo; por lo que debiera ser 
considerado una fortaleza. 
Las diferencias en las opiniones en los distintos ítems de esta competencia, según la prueba 
de chi cuadrado, no presentan diferencia estadística significativa entre los dos periodos 2017 
y 2018 (P>0.05). 
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Figura 3.13: Competencia Trabajo en equipo 
 
Fuente: Tabla 3.13 
χ2 (p ):    2.06 (0.56)      1.22 (0.75)                       1.54 (0.67) 
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Tabla 3.14 Resumen de la variable Resultados del Estudiante de la E.P de Ingeniería 
Electrónica 
               Fuente: Elaboración Propia 
 
Resultados 
En la tabla y figura 3.14 analizamos el comportamiento de la variable “Resultados del 
Estudiante Egresante” respecto de las trece Competencias Profesionales que la Escuela 
Profesional de Ingeniería Electrónica ha seleccionado y al ser medidas, ABET señala que 
sumados los puntajes de los niveles 4 y 5 superen el 75% se puede dar como lograda la 
Competencias 
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Competencia, esto quiere decir que las competencias con porcentaje mayor a 75 son aquellas 
que el Egresante adquirió antes de graduarse. 
Discusión 
Del análisis de las trece Competencias Profesionales, encontramos SEMEJANZAS en cinco 
competencias “Solución de Problemas de Ingeniería” (C2), “Impacto de la Ingeniería” 
(C6), “Conocimiento de Asuntos Contemporáneos” (C10), “Responsabilidad Ética y 
Profesional” (C11) y “Trabajo en Equipo” (C13) donde ambos grupos de egresantes 2017 
y 2018 superaron el 75% en los niveles 4 y 5.   
En cuanto a las DIFERENCIAS: los egresantes del año 2017 lograron adquirir la 
Competencia “Diseño en Ingeniería” (C1) con un 78% a comparación de los egresantes del 
año 2018 que obtuvieron un 70% y en la Competencia “Gestión de Proyectos” (C7) los 
egresantes del año 2018 lograron adquirir la Competencia 78% a comparación de los 
egresantes del año 2017 que obtuvieron 70%. 
NO ALCANZARON ambos grupos el logro de seis Competencia” porque obtuvieron 
porcentajes menores al 75%, en las Competencias “Dominio de las Ciencias” (C3); 
“Experimentación y Pruebas” (C4), “Práctica de la Ingeniería Moderna” (C5), 
“Conciencia Ambiental” (C8), “Aprendizaje durante toda la vida” (C9) y “Comunicación” 
(C12)  
En conclusión, podemos indicar que la percepción de los “Resultados del Estudiante 
Egresante” del año 2018 obtuvieron un porcentaje favorable del 78%, superando lo 
propuesto por ABET del 75% en comparación con la percepción de los Egresantes del año 
2017 que fue del 75% puntaje límite de lo propuesto por ABET, lo que indica que se ha 
logrado la acreditación ABET de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, puesto 
que, de los 54 criterios evaluados, las respuestas se concentran en las alternativas Muy 
Bueno: 9 criterios , Bueno: 37 criterios y Regular: 8 criterios y que quiere decir 
reflexivamente al estudiante, respecto de la adquisición de las Competencias Profesionales 
con las que sale de la Universidad, son suficientes para aplicarlas y/o transferirlas a cualquier 




Figura 3.14: Resumen de la variable Resultados del Estudiante de la E.P de Ingeniería.
  +75% 
ABET 
Fuente: Tabla 3.14 
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Tabla 3.15: Evaluación de las Competencias ABET de la EPIE de los egresantes 2017 y 
2018 de la EPIE de la Universidad Católica de Arequipa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De la evaluación a las trece Competencias Profesionales, observamos en la Tabla y Figura 
3.15  que ambos grupos de egresantes 2017 y 2018 superaron el 75% en los niveles 4 y 5 en 
5 competencias iguales ocupando el primer lugar la C13 “Trabajo en equipo” con el 91% y 
92% respectivamente y en segundo lugar la C6 “Impacto de la Ingeniería” con el 91% y 
90%; a partir del tercer lugar mencionamos las tres competencias restantes, la C10 “ 
Conocimiento de Asuntos Contemporáneos” con el 82% y 77% ; C11 “Responsabilidad 
ética y Profesional” con el 79% y 84%  y C2 “Solución de Problemas de Ingeniería” con 
el 78% y 80% . En tanto que no superaron el 75% en los niveles 4 y 5 en las mismas 
competencias; la C12 “Comunicación” con el 71% y 74% respectivamente; C7 
“Aprendizaje durante toda la vida” con el 70% y 72%; C4 “Experimentación y Pruebas” 
con el 68% y 72%; C3 “Dominio de las Ciencias” con el 65% y 72%; C8 “Conciencia 
COMPETENCIAS ABET  DE LA EPIE 
2017 
COMPETENCIAS ABET  DE LA EPIE 
2018 
















13 Trabajo en equipo 33 92 
6 Impacto de la Ingeniería 29 91 6 Impacto de la Ingeniería 32 90 
10 Conocimiento de Asuntos 
Contemporáneos 




Responsabilidad ética y 
Profesional  
26 79 2 
Solución de Problemas de 
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28 80 
1 Diseño en Ingeniería 25 78 7 Gestión de Proyectos 27 78 
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1 Diseño en Ingeniería 26 74 
7 Gestión de Proyectos 23 70 5 




Aprendizaje durante toda la 
vida 
22 70 12 Comunicación 26 74 
4 Experimentación y Pruebas 21 68 3 Dominio de las Ciencias 25 72 
3 Dominio de las Ciencias 21 65 4 Experimentación y Pruebas 25 72 
8 Conciencia Ambiental 18 58 9 
Aprendizaje durante toda la 
vida 
25 72 
5 Práctica de la Ingeniería 
Moderna 
16 51 8 Conciencia Ambiental 25 70 
 Media aritmética 24 75  Media aritmética 27 78 
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Ambiental” con el 58% y 70%  y C5 “Práctica de la Ingeniería Moderna” con el 51% y 
74% respectivamente. 
Es importante destacar que en la competencia 1 “Diseño en Ingeniería” los Egresantes del 
2017 opinaron haber logrado la competencia con un 78% en tanto que los Egresantes del 
2017 no lo lograron pues obtuvieron un 74% no superando el porcentaje de ABET. 
Asimismo, en la competencia 7 “Gestión de Proyectos” los Egresantes del 2018 opinaron 
haber logrado la competencia con un 78% en tanto que los Egresantes del 2017 no lo lograron 
pues obtuvieron un 70% no superando el porcentaje de ABET.  
En conclusión, podemos indicar que la percepción de los “Resultados del Estudiante 
Egresante” del año 2018 es más alto porque obtuvieron una media aritmética del 78%  
porcentaje favorable al logro de las competencias, superando lo propuesto por ABET a 
comparación de la percepción de los Egresantes del año 2017 que fue del 75% puntaje límite 
de lo propuesto por ABET, quiere decir que hemos logrado la acreditación ABET de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, pues de los 54 criterios evaluados, las 
respuestas se concentran en las alternativas Muy Bueno: 9 criterios , Bueno: 37 criterios y 
Regular: 8 criterios; quiere decir que  la reflexión que hace el estudiante sobre la adquisición 
de las Competencias Profesionales con las que sale de la Universidad son suficientes para 
aplicarlas y/o transferirlas a cualquier situación de su vida profesional, personal o social. 
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Figura 3.15: Evaluación de las Competencias ABET de la EPIE de los egresantes 2017 y 2018 de la EPIE de la UCSM de Arequipa  
Fuente: Tabla 15
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Resultados sobre la pertinencia de los Objetivos Educacionales del Programa ABET  
 
 
Los resultados indican que un porcentaje mayoritario del 96% de los encuestados están de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con el logro de la “Competencia Técnica” es decir que el 
egresado es capaz de desempeñarse con éxito como ingeniero electrónico en el campo en el 
que trabaja actualmente y la “Adaptabilidad” como ser capaz de interactuar en los diferentes 
Objetivos Educacionales 









No opina Total 
f % f % f % f % f % f % 
▪ Competencia Técnica 
1. Tener una sólida competencia 
técnica para desempeñarse con 
éxito como ingeniero electrónico en 
el campo en el que trabaja 
29 58 19 38 2 4 0 0 0 0 50 100 
Media aritmética 29 58 19 38 2 4 0 0 0 0 50 100 
▪ Adaptabilidad y Logro 
2. Capaz de interactuar en los 
diferentes niveles de un proyecto de 
ingeniería, desempeñándose de 
acuerdo con las expectativas y 
demandas del puesto 
32 64 16 32 2 4 0 0 0 0 50 100 
3. Logro de los objetivos propuestos en 
la carrera profesional 
32 64 16 32 2 4 0 0 0 0 50 100 
Media aritmética 32 64 16 32 2 4 0 0 0 0 50 100 
▪ Liderazgo 
4. Comunicarse de manera efectiva y 
fluida en forma oral y escrita e 
interactúa con diferentes tipos de 
audiencias 
26 52 15 30 9 18 0 0 0 0 50 100 
5. Trabajar e integrarse a equipos 
multidisciplinarios asumiendo un 
papel de liderazgo y rol proactivo 
26 52 19 38 5 10 0 0 0 0 50 100 
6. Número de personas bajo su 
supervisión para desarrollar 
proyectos de ingeniería (No incluido 
al promediar) 
1 2 4 8 9 18 10 20 26 52 50 100 
Media aritmética 26 52 17 34 7 14 0 0 0 0 50 100 
▪ Profesionalismo 
7. Ante un dilema ético en el 
cumplimiento de los deberes 
profesionales 
29 58 13 26 8 16 0 0 0 0 50 100 
8. Cumplir puntualmente y con 
responsabilidad los deberes 
profesionales, civiles y sociales 
31 62 18 36 1 2 0 0 0 0 50 100 
Media aritmética 30 60 16 31 4 9 0 0 0 0 50 100 
▪ Educación continua 
9. Cursos especiales de actualización y 
educación tomados en los últimos 
tres años (cursos de 12 horas 
mínimo) 
20 40 21 42 7 14 2 4 0 0 50 100 
10. Con respecto a los programas 
de Maestría. (No incluido al 
promediar) 
2 4 3 6 7 14 36 72 2 4 50 100 
Media aritmética 20 40 21 42 7 14 2 4 0 0 50 100 
Media aritmética del Promedio final  27 55 18 35 4 9 0.4 0.8 0 0 50 100 
Fuente: Informe del Comité de Evaluación del Programa ABET. Encuesta de egresados octubre -noviembre 2018 
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niveles de un proyecto de ingeniería, desempeñándose de acuerdo con las expectativas y 
demandas del puesto y lograr alcanzar los objetivos propuestos en la carrera profesional, otro 
porcentaje alto del 86% en cuanto al Objetivo Educacional “Liderazgo” el egresado tiene la 
capacidad de comunicarse de manera efectiva y fluida en forma oral y escrita e interactuar 
con diferentes tipos de audiencias, trabajar e integrarse a equipos multidisciplinarios 
asumiendo un papel proactivo y en el Objetivo Educacional “Profesionalidad” el 91% de 
nuestros egresados ante un dilema ético en el cumplimiento de los deberes profesionales, 
cumple puntualmente y demuestra su responsabilidad frente a los deberes profesionales, 
civiles y sociales y en cuanto al Objetivo Educacional “Educación continua” un 82% 9 
continúa participando en cursos de actualización en los últimos tres años de 12 horas como 
mínimo.  
  
Sin embargo, aunque se haya superado la métrica deseada del 75%, el Comité de Evaluación 
del Programa sugirió enfatizar el desarrollo de las habilidades de comunicación oral y 
escrita, promover el trabajo de los estudiantes en grupos, así como organizar conferencias y 






Resultados sobre la pertinencia de los Objetivos Educacionales del modelo ABET 
Fuente: Tabla 3.16
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3.3 En Cuanto a la Correlación de las Variables Resultados del Estudiante Egresante 




Tabla cruzada de los Resultados del estudiante Egresante 2017 y la variable Objetivos 
Educacionales del Egresado  
 
 








 f % f % f % 
Malo 1 3 0 0 1 3 
Regular 4 13 3 9 7 22 
Bueno 0 0 14 44 14 44 
Muy Bueno 0 0 10 31 10 31 
Total 5 16 27 84 32 100 
X2    = 19,81                     P < 0.05 
 
En cuanto a la evaluación de los Resultados del Estudiante Egresante año 2017 y los 
Resultados de los Objetivos Educacionales del Egresado de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Católica de Santa María Arequipa, en la Tabla 3.17 
podemos leer que; el 84% indica que están totalmente de acuerdo con los Objetivos 
Educacionales del Programa ABET, de los cuales el 44% de los Resultados del Estudiante 
Egresante están en la categoría de Bueno ; el 31% Muy Bueno; el 9% Regular y 0% Malo; 
del 16% de los estudiantes que señalan estar de acuerdo con los Objetivos Educacionales, el 
13% precisa que es Regular y un 3% Malo los Resultados del Estudiante y ninguno presenta 
un Resultados Bueno y/o Muy Bueno. De la relación encontrada podemos inferir que 
mientras mayores sean los Resultados del estudiante Egresante, mayores son los logros de 
los Objetivos Educacionales del egresado. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,810a 3 0,000 
Razón de verosimilitud 25,588 3 0,000 
Asociación lineal por lineal 17,325 1 0,000 
N de casos válidos 32   
a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es 0,38. 
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Según la prueba chi cuadrado (X2 = 19,81) muestra que el logro de los Objetivos 
Educacionales y los Resultados del Estudiante en cuanto a sus competencias profesionales 
durante el año 2017 presentan relación estadísticamente significativa (P < 0.05). Debido a 
que el grado de significación asintótica de la prueba chi cuadrado es 0,000 menor a 0,05 
asumimos que existe una relación estadísticamente significativa entre las variables. 
 
Tabla 18 
Correlación entre los Resultados del estudiante Egresante 2017 y la variable Objetivos 









RESULTADOS DEL  
ESTUDIANTE EGRESANTE 
Correlación de Pearson 1 0,655** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 32 32 
OBJETIVOS EDUCACIONALES 
DEL EGRESADO 
Correlación de Pearson 0,655** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 32 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Al observar la tabla 18, el coeficiente de correlación de Pearson 0,655 que nos indica el 
grado de relación entre dos variables, descriptivamente hablando, indica una correlación 
positiva media entre la variable Resultados del Estudiante Egresante y la variable Objetivos 
Educacionales del Egresado; “quiere decir que al estar “Totalmente de acuerdo” con los 
Objetivos Educacionales del Proyecto ABET se logran “Buenos Resultados del Estudiante” 
respecto de logro de las competencias profesionales en la carrera de Ingeniería Electrónica 
durante el año 2017.  
 
-1.00 Correlación negativa perfecta: -1 
-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
-0.75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
-0.25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
0,00 No existe correlación alguna: -0,009 a +0,09 
+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
+0.25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
+0.75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 




Tabla cruzada de los Resultados del Estudiante Egresante 2018 y la variable Objetivos 
Educacionales del Egresado  
 
 





Resultados del Estudiante 
Egresante 
 f % f % f % 
Malo 1 3 0 0 1 3 
Regular 7 20 0 0 7 20 
Bueno 0 0 17 49 17 49 
Muy Bueno 0 0 10 29 10 29 
Total 8 23 27 77 35 100 
X2    = 35,00                     P < 0.05 
 
En cuanto a la evaluación de los Resultados del estudiante Egresante año 2018 y los 
Resultados de los Objetivos Educacionales del Egresado de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Católica de Santa María Arequipa 2019, en la Tabla 
3.19 podemos leer que; el 77% indican que están totalmente de acuerdo con los Objetivos 
Educacionales del Programa ABET, de los cuales el 49% de los Resultados del Estudiante 
Egresante están en la categoría de Bueno ; el 29% Muy Bueno y ninguno Regular y/o Malo; 
del 23% de los estudiantes que señalan estar De acuerdo con los Objetivos Educacionales, 
el 20% precisa que es Regular los Resultados del Estudiante y ninguno presenta un 
Resultados Bueno y/o Muy Bueno. De la relación encontrada podemos inferir mientras 
mayores sean los Resultados del estudiante Egresante mayores son los logros de los 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 35,000a 3 0,000 
Razón de verosimilitud 37,628 3 0,000 
Asociación lineal por lineal 22,374 1 0,000 
N de casos válidos 35   
a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 0,23. 
 
Según la prueba chi cuadrado (X2 = 35,00) muestra que el logro de los Objetivos 
educacionales del Programa ABET y los Resultados del Estudiante en cuanto a sus 
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competencias profesionales durante el año 2018 presentan relación estadísticamente 
significativa (P < 0.05). Debido a que el grado de significación asintótica de la prueba chi 
cuadrado es 0,000 menor a 0.05 asumimos que existe una relación estadísticamente 
significativa entre las variables. 
 
Tabla 3.20 
Correlación entre los Resultados del estudiante Egresante 2018 y la variable Objetivos 









RESULTADOS DEL  
ESTUDIANTE EGRESANTE 
Correlación de Pearson 1 0,811
** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 35 35 
OBJETIVOS EDUCACIONALES 
DEL EGRESADO 
Correlación de Pearson 0,811
** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 35 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Al observar la tabla 20, el coeficiente de correlación de Pearson 0,811 que nos indica el 
grado de relación entre dos variables, descriptivamente hablando, indica una correlación 
positiva fuerte entre la variable Resultados del Estudiante Egresante y la variable Objetivos 
Educacionales del Egresado; “quiere decir que al estar “Totalmente de acuerdo” con los 
Objetivos Educacionales del Proyecto ABET se logran “Buenos Resultados del Estudiante” 
respecto de logro de las competencias profesionales en la carrera de Ingeniería Electrónica 
durante el año 2018.  
 
-1.00 Correlación negativa perfecta: -1 
-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
-0.75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
-0.25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
0,00 No existe correlación alguna: -0,009 a +0,09 
+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
+0.25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
+0.75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 




A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alterna que nos 
planteamos en la investigación, la cual establece que la aplicación del Modelo de 
Acreditación Internacional ABET en egresantes y egresados de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Católica de Santa María, permite lograr las 
competencias profesionales adecuadas alineadas con la mejora continua. Donde el año 
2018 obtuvo mejores resultados en comparación al año 2017, es decir el modelo funcionó. 
Estos resultados se relacionan con lo encontrado por Grass-Ramírez B de la 
Universidad de San Buenaventura (Colombia), Collazos C, de la Universidad del Cauca 
Colombia  y González C de la Universidad de la Laguna en España; (2016) en el Artículo 
científico titulado “Una propuesta de incorporación de competencias genéricas de 
formación en ingeniería, basada en lineamientos internacionales definidos por ABET” 
cuyo objetivo fue establecer un conjunto de competencias en Ingeniería, donde el modelo 
ABET asumido es un modelo robusto que mide competencias para Ingenieros y que ha 
sido probado en su evaluación en las mejores Universidades del mundo, tales como el 
MIT, Harvard, entre otras.  
Si bien es cierto el objetivo principal es lograr la competencia, se debe evaluar los 
criterios establecidos en particular para reforzar aquellos que hayan sufrido decremento 
o en su defecto no se han logrado. En nuestra investigación son siete competencias  ABET 
del año 2017 y seis competencias ABET del año 2018 que no han logrado superar los 
niveles Muy Bueno y Bueno en un 75% como es el caso en la competencia C3 “Dominio 
de las ciencias” mediante el cual el Egresante debe haber obtenido la capacidad de aplicar 
los conocimientos y habilidades en matemáticas, ciencias e ingeniería para la solución 
de problemas de ingeniería electrónica” llama la atención el elevado nivel Regular (R) 
del criterio “Identifica las variables relevantes de un sistema, define sus métricas y 
estableces sus relaciones de dependencia” que supera el 30% debiera ser reforzado; por 
lo que ambos grupos no alcanzaron los niveles Muy Bueno y Bueno en los criterios 
propuestos, por tanto esta competencia no está lograda, así también la C4 
“Experimentación y pruebas” mediante el cual el Egresante debe haber obtenido la 
capacidad de formular y conducir experimentos y pruebas, analizando los datos e 
interpretando resultados”  llama la atención el elevado nivel Regular (R) de los criterios 
“Usa el método científico para el desarrollo de experimentos” y “Procesa, analiza e 
interpreta los resultados usando los métodos y criterios estadísticos apropiados”, 
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especialmente éste último que al superar el 40% debiera ser reforzado; por tanto ambos 
grupos no alcanzaron los niveles Muy Bueno y Bueno en los criterios propuestos, por lo 
que esta competencia no está lograda, Así también la C5 “Práctica de la Ingeniería 
Moderna” mediante el cual el Egresante debe haber obtenido la capacidad de usar 
herramientas y técnicas modernas de la ingeniería necesarias para la práctica 
profesional” llama notoriamente la atención el elevado nivel Regular (R) que muestra el 
criterio “Aplica metodologías modernas en el análisis, diseño e implementación de 
sistemas electrónicos usando normatividad nacional e internacional”, que llega al 50% 
lo que obliga a reforzar apropiadamente dicho criterio; por tanto en ambos grupos esta 
competencia no está lograda. La competencia C8 “Conciencia ambiental” mediante el 
cual el Egresante debe haber obtenido la capacidad de considerar la importancia de la 
preservación y mejora del medio ambiente en el desarrollo de sus actividades 
profesionales; todos los criterios evidencian una mejora regular que, a pesar de no ser 
muy apreciable, indica que no se requiere mayor reforzamiento que el que siempre 
debemos mantener, incluso se refleja en la aceptación del nivel R que no supera el 25% 
en promedio. En este caso, es importante destacar la mejora obtenida por el criterio 
“Practica y difunde el desarrollo sostenible en sus actividades profesionales y aplica 
recomendaciones y normas de preservación ambiental” que aumento del 31% del año 
2017 al 46% al año 2018; sin embargo, en ambos grupos esta competencia no está lograda. 
La competencia C9 “Aprendizaje durante toda la vida” mediante el cual el Egresante 
debe haber obtenido la capacidad de reconocer la importancia del aprendizaje continuo 
para permanecer vigente y actualizado en su campo de desarrollo profesional llaman la 
atención los resultados del nivel Regular (R) porque muestra valores muy cercanos a los 
niveles Bueno (B) y Muy Bueno (MB) en promedio, por lo que se hace necesario el 
reforzamiento adecuado, igualmente en ambos grupos esta competencia no está lograda. 
Por último, la C12 “Comunicación” mediante el cual el Egresante “se comunica de 
manera clara y convincente en forma oral, escrita y gráfica según los diferentes tipos de 
interlocutores o audiencias” prevalece el decremento, el cual oscila entre el 11 y el 15% 
para los egresantes del 2018 respecto de los del 2017 en la alternativa Muy Bueno (MB) 
con excepción de la elaboración clara y precisa de documentación técnica, que mejoró de 
manera significativa de buena en 38% en el 2017 a 69% en el 2018.  No obstante, el 
criterio “Entiende documentación técnica en inglés” muestra porcentajes similares en los 
niveles MB, B y R llegando éste último a ser superior al 25% lo que obliga a recomendar 
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el reforzamiento respectivo; igualmente en ambos grupos esta competencia no está 
lograda. 
Según Horiuchi Rodríguez, Paul Michael (2016) quien realizó un Estudio de caso de 
un Programa Académico de Ingeniería”; las preguntas de estudio buscan relaciones 
entre los conceptos; mejora continua, acreditación, innovación y servicios y menciona que 
una relación entre la innovación y el servicio educativo se produce cuando en este último 
se evalúan sus criterios a través de un proceso de acreditación. En esta evaluación se hallan 
acciones de mejora, algunas pueden reflejar una nueva forma de organización como la 
conformación de círculos de calidad, que evidenciaría una innovación organizacional en 
el servicio educativo. En síntesis, el servicio educativo de un programa de ingeniería en 
un proceso de acreditación que elabora un plan de mejora continua con diversas acciones 
puede evidenciar una innovación del tipo organizacional. Por ello es importante que el 
comité consultivo del programa identifique los criterios que necesitan ser reforzados y 
con qué recursos se hará.  
Es importante señalar que las Competencias que han sido logradas en los años 2017 
y/o 2018 es decir solo un grupo de estudio superó esta competencia; son la competencia 
C1 “Diseño en Ingeniería” mediante el cual el Egresante debe haber adquirido la 
capacidad de diseñar y optimizar sistemas electrónicos que satisfacen requerimientos y 
necesidades, así como restricciones y limitaciones se mide a través de cinco criterios, 
donde el nivel de calificación B se aplicó a cuatro de estos cinco criterios, donde 
solamente el grupo del año 2017 logro superar los niveles de aceptación de la competencia 
superando el 75% en tanto que el año 2018 está en el límite del logro de la Competencia 
con un 75%. En tanto que en la competencia “Gestión de proyectos” mediante el cual el 
Egresante debe haber obtenido la capacidad de planificar, implementar, gestionar y 
mantener proyectos de ingeniería electrónica con criterios de calidad, eficiencia y 
rentabilidad se mide a través de cinco criterios todos evidencian incremento en la 
alternativa Bueno (B) del año 2018 con respecto al año 2017 demostrando una mejora 
regular que, a pesar de no ser muy apreciable, indica que no se requiere mayor 
reforzamiento que el que siempre debemos mantener, incluso reflejándose en la 
aceptación del nivel R que no supera el 25% en promedio por ello el grupo del año 2018 
logro superar los niveles de aceptación de la competencia superando el 75%.  
Oqueliz Martínez Carlos Alberto concluye que la aplicación de los modelos de 
acreditación ejerce influencia en la mejora de los procesos y en la calidad académica de 
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la carrera de Ingeniería Industrial y que el mantenimiento de la acreditación internacional 
ABET, si incide en mejorar la eficacia y eficiencia en la formación profesional en la 
carrera de Ingeniería Industrial. Si bien existen avances en materia de acreditación, 
todavía estamos en proceso de cimentar en la organización una cultura de medición y 
evaluación de la calidad. 
Se da por lograda la competencia en ambos grupos 2017 y 2018 porque superaron 
los niveles 4 y 5 propuestos por ABET, la competencia C2 “Solución de problemas en 
Ingeniería” mediante el cual el Egresante debe haber obtenido la capacidad de 
“identificar, diagnosticar, formular y resolver problemas usando las técnicas, métodos 
herramientas y normas en el dominio de la ingeniería electrónica” se mide a través de 
cinco criterios, aambos grupos lograron alcanzar los niveles de aceptación de la 
competencia superando el 75% lográndose la Competencia. En la competencia C6 
“Impacto de la Ingeniería” mediante el cual el Egresante debe haber obtenido la 
capacidad de comprender el impacto que las soluciones de la ingeniería electrónica 
tienen sobre las personas y el entorno en un contexto local y global se mide a través 
cuatro criterios para el nivel de calificación B, muestran un incremento que oscila entre 
el 7% y 29% y en el nivel MB, los niveles de aceptación superan el 40% en promedio, 
por tanto aambos grupos lograron alcanzar los niveles de aceptación de la competencia 
superando el 75%. En la competencia C10 “Conocimiento de asuntos contemporáneos” 
mediante el cual el Egresante debe haber obtenido la capacidad de estar informado de los 
acontecimientos nacionales y mundiales más relevantes se mide a través de sólo tres 
criterios donde los criterios “Reconoce la importancia de la carrera para el desarrollo 
social, económico, tecnológico y político de la sociedad” y “Comprende el impacto 
profesional que tiene  la solución tecnológica para el desarrollo de la sociedad” 
evidencian una mejora sostenida. Asimismo, en la competencia C11 “Responsabilidad 
ética y profesional” mediante el cual el Egresante “demuestra responsabilidad en los 
proyectos y trabajos realizados, mostrando coherencia en sus decisiones y acciones 
basadas en principios de ética y respeto a los demás” se mide a través de cuatro criterios 
se evidencia un incremento para todos los criterios que oscila entre el 5 y el 17% para 
los egresantes del 2018 respecto de los del 2017. Por último, la competencia C13 
“Trabajo en equipo” mediante el cual el Egresante reconoce la importancia del trabajo 
grupal y se integra y participa en forma activa en equipos multidisciplinarios de trabajo 
se mide a través de tres criterios en el nivel Bueno (B) se nota en general un incremento 
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del 9 y 11%. Respecto del nivel Muy Bueno (MB), una aceptación que supera el 55% en 
promedio, para los egresantes del 2018 respecto de los del 2017.   
En conclusión, la aplicación del modelo de Acreditación ABET permite el Logro 
de los Objetivos Educacionales propuestos por la Escuela Profesional de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad Católica de San María porque los resultados indican que 
un porcentaje mayoritario del 96% de los encuestados están de acuerdo o totalmente de 
acuerdo con el logro de la “Competencia Técnica” es decir que el egresado es capaz de 
desempeñarse con éxito como ingeniero electrónico en el campo en el que trabaja 
actualmente y la “Adaptabilidad” como ser capaz de interactuar en los diferentes 
niveles de un proyecto de ingeniería, desempeñándose de acuerdo con las expectativas 
y demandas del puesto y lograr alcanzar los objetivos propuestos en la carrera 
profesional, otro porcentaje alto del 86% en cuanto al Objetivo Educacional 
“Liderazgo” el egresado tiene la capacidad de comunicarse de manera efectiva y fluida 
en forma oral y escrita e interactuar con diferentes tipos de audiencias, trabajar e 
integrarse a equipos multidisciplinarios asumiendo un papel proactivo y en el Objetivo 
Educacional “Profesionalidad” el 91% de nuestros egresados ante un dilema ético en 
el cumplimiento de los deberes profesionales, cumple puntualmente y demuestra su 
responsabilidad frente a los deberes profesionales, civiles y sociales y en cuanto al 
Objetivo educacional “Educación continua” un 82% Continúa participando en cursos 
de actualización en los últimos tres años de 12 horas como mínimo. Sin embargo, 
aunque se haya superado la métrica deseada del 75%, el Comité de Evaluación del 
Programa sugirió enfatizar el desarrollo de las habilidades de comunicación oral y 
escrita, promover el trabajo de los estudiantes en grupos, así como organizar 
conferencias y apoyar el trabajo de las asociaciones de estudiantes. 
Gómez Urquizo Avelino Henry (2018) con la tesis titulada “Método de Gestión de 
la Calidad Educativa según criterios de evaluación de ABET Concluyendo que los 
criterios establecidos por ABET para evaluar la calidad educativa toma en cuenta las 
expectativas de los miembros de la comunidad educativa. Además, de la revisión de 
estos criterios hemos visto que los criterios de ABET están enfocados en los resultados 
del proceso de aprendizaje, y permiten crear un marco más exigente para evaluar la 
calidad educativa. Este organismo a la actualidad ha certificado la calidad educativa de 
la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica y de otros programas profesionales 
como Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica-Eléctrica, Ingeniería Mecánica, 
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Ingeniería Mecatrónica y de Sistemas Y con la acreditación, han reconocido lo exitoso 
del sistema de gestión de la calidad implementada en nuestra Universidad Católica de 
Santa María.  
En cuanto al grado de relación entre las dos variables, Resultados del Estudiante 
Egresante y la variable Objetivos educacionales del Egresado, descriptivamente 
hablando de acuerdo a la tabla 18 y 20 respectivamente se concluye que en el año 2017 
el coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,655 que nos indica una correlación 
positiva media respecto del año 2018 donde el coeficiente de correlación de Pearson 
fue mayor con un 0,811 que nos indica una correlación positiva fuerte, “quiere decir 
que los estudiantes al estar “Totalmente de acuerdo” con los Objetivos Educacionales 
del Proyecto ABET logran “Buenos Resultados del Estudiante Egresante” y viceversa. 
El Decano de la Facultad Mg. Oswaldo Rodríguez Salazar explicó que se logró 
promover la internacionalización a través de los programas de movilidad permitiendo 
enviar estudiantes y docentes a conocer otras realidades y recibir alumnos para que 
puedan desarrollar conocimientos en las aulas marianistas. Todos estos procesos 
permitieron que la unidad académica obtenga la acreditación ABET hasta el 30 de 





PRIMERA: En líneas generales, se ha mejorado la percepción del logro de 
competencias en el marco de la Acreditación ABET de los Egresantes 
del 2018 al haber obtenido una media aritmética del 78% superando el 
puntaje propuesto por ABET respecto de los Egresantes del 2017 
quiénes tienen una media aritmética del 75% que es el puntaje límite 
propuesto por ABET. 
SEGUNDA: La percepción de los Egresantes 2017 y 2018 sobre los Resultados del 
Estudiante, es favorable porque “han logrado la Competencia” con 
porcentajes superiores al 75% en los criterios Trabajo en equipo, 
Impacto de la Ingeniería, Responsabilidad ética y Profesional, Solución 
de Problemas de Ingeniería, y Conocimiento de Asuntos 
Contemporáneos y “no han logrado la Competencia” y requieren de 
reforzamiento, los criterios Práctica de la Ingeniería Moderna, 
Comunicación, Dominio de las Ciencias, Experimentación y Pruebas, 
Aprendizaje durante toda la vida y Conciencia Ambiental toda vez que 
se muestran porcentajes menores a los recomendados por ABET.  Se 
debe recordar que la Acreditación es un proceso de mejoramiento 
continuo. 
TERCERA:  Las Semejanzas encontradas de los Resultados del Estudiante de las 
Competencias Profesionales ABET se ubican en las “Competencias 
logradas” relacionadas a los criterios Trabajo en equipo, Impacto de la 
Ingeniería, Conocimiento de Asuntos Contemporáneos, 
Responsabilidad ética y Profesional y Solución de Problemas de 
Ingeniería y las Diferencias están relacionadas al criterio Gestión de 
Proyectos que fue logrado solamente en el año 2018 y al criterio  Diseño 
en Ingeniería que fue logrado solamente en el año 2017. 
CUARTA:  Es el Año 2018 donde la pertinencia y el logro de la aplicación del 
Programa ABET obtuvo los mejores Resultados de los estudiantes 
Egresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica 
considerando que el coeficiente de correlación de Pearson fue mayor en 
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el año 2018 con un 0,811 que nos indica una correlación positiva fuerte, 
respecto del año 2017 que obtuvo un coeficiente de correlación de 0,655 
correlación positiva media “quiere decir que los estudiantes al estar 
“Totalmente de acuerdo” con los Objetivos Educacionales del Proyecto 
ABET logran “Buenos Resultados del Estudiante Egresante” y 
viceversa. 
QUINTA:  Los resultados del logro de los Objetivos Educacionales según el Informe 
de la Comisión de Evaluación muestran que un porcentaje mayoritario 
del 96% de los encuestados están de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con los Objetivos Educacionales: “Competencia Técnica” es decir que 
el egresado es capaz de desempeñarse con éxito como ingeniero 
electrónico en el campo en el que trabaja actualmente y la 
“Adaptabilidad” como ser capaz de interactuar en los diferentes niveles 
de un proyecto de ingeniería, desempeñándose de acuerdo con las 
expectativas y demandas del puesto y lograr alcanzar los objetivos 
propuestos en la carrera profesional. En cuanto al Objetivo Educacional 
“Profesionalidad” el 91% de nuestros egresados cumple puntualmente 
y demuestra su responsabilidad frente a los deberes profesionales, 
civiles y sociales, y en el Objetivo Educacional “Liderazgo” el egresado 
tiene la capacidad de comunicarse de manera efectiva y fluida en forma 
oral y escrita e interactuar con diferentes tipos de audiencias, trabajar e 
integrarse a equipos multidisciplinarios asumiendo un papel proactivo 
y en cuanto al Objetivo Educacional “Educación continua” un 82% 
Continúa participando en cursos de actualización en los últimos tres 
años de 12 horas como mínimo.  
SEXTA. Se comprueba la hipótesis, es probable que la aplicación del Modelo de 
Acreditación Internacional ABET en egresantes y egresados de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad 
Católica de Santa María, permite lograr las competencias profesionales 







PRIMERA: Sería conveniente extender la aplicación de la encuesta a los alumnos del 
penúltimo año, particularmente el VIII semestre para que vayan dándole la 
importancia del caso a los resultados que vayan a obtener. 
 
SEGUNDA Explicar a los alumnos el alcance de las encuestas, las cuales, al no ser 
anónimas, generan cierto nivel de desconfianza. 
 
TERCERA: Es importante capacitar permanentemente a los alumnos en los alcances de la 
Acreditación. Ellos más que nadie, deben tener en claro qué es lo que van a 
lograr en su formación profesional. 
 
CUARTA: Se hace necesario dar una explicación previa a los alumnos antes de llevar a cabo 
la encuesta puesto que a veces no son conscientes de lo que saben, en otras 
palabras “no saben lo que saben” 
. 
QUINTA: Se espera que los resultados del presente trabajo sean utilizados en la 
implementación del nuevo programa curricular de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Electrónica de la UCSM. 
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3.7 Propuesta de Intervención:  
Denominación: Plan de mejora continua en ABET 
I. PRESENTACIÓN 
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) es la entidad 
acreditadora de Programas de Ingeniería más importante del mundo cuyos criterios 
y procedimientos han sido adoptados por otras entidades acreditadoras. A nivel 
internacional es el principal referente sobre la calidad de un programa de ingeniería. 
En 75 años de funcionamiento ha acreditado más de 3,100 programas en más de 600 
instituciones de educación superior en todo el mundo. 
De acuerdo con Bessant & Francis (1999), la mejora continua (MC) se define; 
como un proceso donde toda la organización se concentra y sostiene una innovación 
incremental, esta representa un elemento importante de capacidad dinámica, que 
ofrece mecanismos mediante los cuales una alta proporción de la organización puede 
participar en sus procesos de innovación y aprendizaje y mantener la competitividad 
en un entorno incierto y cambiante. 
Para demostrar que los alumnos alcanzan los Resultados del Estudiante, se 
evalúan diversos instrumentos que reflejan lo que el alumno conoce y es capaz de 
hacer: proyectos de diseño, logro de las competencias propias de cada curso, 
prácticas preprofesionales, encuesta de competencias a egresantes, egresados y 
empleadores, pruebas de entrada, entre otros. El Plan de Estudios de las Escuelas 
Profesionales de Ingeniería debe comprender todos los cursos y actividades que 
conduzcan al logro de los Resultados del Estudiante y los Objetivos Educacionales. 
ABET solicita que el Plan de Estudios incluya por lo menos un año de matemáticas 
y ciencias básicas, un año y medio de tópicos de ingeniería, y un componente de 
educación general que complemente la formación técnica. Los tópicos de ingeniería 
incluyen las ciencias de la ingeniería y el diseño en ingeniería. 
En conclusión, el Plan de Estudios debe preparar a los estudiantes para la práctica 
de la ingeniería a través de experiencias de diseño que deben culminar con el 
desarrollo de un proyecto final de diseño (Capstone Project) en el que los alumnos 
presentan la solución completa a un problema real de ingeniería. El diseño se define 
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como el proceso de crear un sistema, componente o proceso que satisface 
requerimientos y necesidades dentro de restricciones y limitaciones dadas. 
El proceso de mejora continua empieza con la definición y análisis de 
información relevante que permita la identificación de problemas que deben ser 
resueltos eficaz y oportunamente.  El proceso incluye información de evaluación de 
los egresados, alumnos, docentes, cursos, proyectos de diseño, prácticas 
profesionales, entre otros instrumentos de evaluación y 
ABET solicita que todo Programa de Ingeniería demuestre la implementación de un 
programa de mejora continua, así como las evidencias de acciones de mejora 
recientes. Por ello en nuestra propuesta plantearemos acciones de mejora en el 





▪ Identificar los Resultados del Estudiante que no logra la métrica esperada de 
75%. 
▪ Proponer e implementar acciones de mejora a nivel de la asignatura, de la 
Escuela, de los Laboratorios, de la Facultad, etc. 
 
III. MEDICION DEL LOGRO DE RESULTADOS DEL ESTUDIANTE DE LA 
EPIE - ABET AÑO 2018. 
Resultados N° Criterios de acreditación 5 4 3 2 1 4 + 5 
1. Diseño en Ingeniería 
 
No Lograda 74% 
 
1 1.1. Interpreta requerimientos y necesidades y plantea 
una solución en el área de la ingeniería electrónica. 
20% 66% 11% 3% 0% 86% 
2 1.2. Elabora un estudio de especificaciones del proyecto 
considerando las variables de orden técnico, 
económico, legal, social y ambiental. 
17% 51% 34% 0% 0% 68% 
3 1.3. Propone y evalúa alternativas y tecnologías de 
solución y selecciona la más apropiada, haciendo 
uso de las normas y estándares vigentes. 
11% 54% 34% 0% 0% 65% 
4 1.4. Presenta y describe la solución en forma gráfica 
mediante planos y diagramas. 
26% 49% 20% 6% 0% 75% 
5 1.5. Implementa el sistema electrónico seleccionado 
como alternativa de solución. 
20% 51% 23% 6% 0% 71% 
2. Solución de 
problemas de 
ingeniería 
     
6 2.1. Identifica y diagnostica problemas y los prioriza de 
acuerdo a su impacto o relevancia. 
20% 63% 17% 0% 0% 83% 
7 2.2. Formula las soluciones apropiadas y realizables 
usando normas y estándares vigentes. 
17% 46% 37% 0% 0% 63% 
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 Lograda 80% 8 2.3. Utiliza las técnicas y metodologías de la ingeniería 
electrónica para describir, analizar y resolver 
problemas. 
34% 53% 9% 3% 0% 85% 
9 2.4 Utiliza equipos, instrumentos y software 
especializado propios del ejercicio profesional. 
34% 51% 14% 0% 0% 74% 
10 2.5 Modela y simula sistemas electrónicos para evaluar 
su comportamiento y predecir sus resultados. 
34% 46% 20% 0% 0% 80% 
3. Dominio de las 
Ciencias 
 
No Lograda 72% 
 
11 3.1. Identifica las variables relevantes de un sistema y 
establece sus relaciones de dependencia. 
9% 63% 26% 3% 0% 72% 
12 3.2 Aplica modelos matemáticos para analizar, 
simular y predecir el comportamiento de sistemas 
electrónicos. 
20% 40% 37% 3% 0% 60% 
13 3.3 Interpreta fenómenos físicos a partir de las leyes 
fundamentales que los gobiernan. 
9% 57% 31% 3% 0% 66% 
14 3.4 Aplica el conocimiento de matemáticas, ciencias e 
ingeniería a la solución de problemas. 
31% 60% 9% 0% 0% 91% 
4. Experimentación y 
pruebas 
 
No Lograda 72% 
 
15 1.1 Usa el método científico para el desarrollo de   
experimentos. 
29% 34% 29% 6% 3% 63% 
16 4.2. Identifica y recopila información relevante de 
experimentos o pruebas similares. 
20% 60% 14% 6% 0% 80% 
17 4.3 Determina los recursos necesarios según el 
experimento o prueba a realizar. 
23% 54% 11% 9% 3% 77% 
18 4.4 Identifica y relaciona las variables necesarias de un 
experimento o proceso para su cuantificación con 
precisión. 
14% 63% 20% 3% 0% 77% 
19 4.5 Procesa, analiza e interpreta los resultados usando 
los métodos y criterios estadísticos apropiados. 
17% 46% 31% 6% 0% 63% 
5. Práctica de la 
ingeniería moderna 
 
No Lograda 74% 
 
20 5.1 Emplea equipos e instrumentos modernos, propios 
de la especialidad. 
37% 43% 14% 6% 0% 80% 
21 5.2 Usa software moderno y especializado acorde con el 
ejercicio profesional. 
31% 46% 17% 6% 0% 77% 
22 5.3 Aplica metodologías modernas en el análisis, diseño 
e implementación de sistemas electrónicos usando 
normas y estándares relevantes. 
17% 49% 31% 3% 0% 66% 




23 6.1 Reconoce el rol de la ingeniería electrónica en el 
progreso de la sociedad y la mejora de la calidad 
de vida de las personas. 
43% 43% 11% 3% 0% 86% 
24 6.2 Entiende la realidad nacional e internacional así 
como la repercusión de las soluciones de la 
ingeniería electrónica en su entorno laboral y social. 
43% 51% 3% 3% 0% 94% 
25 6.3 Valora la importancia de la ingeniería electrónica 
en la creación e innovación de nuevos productos y 
procesos optimizando su eficiencia. 
37% 51% 11% 0% 0% 88% 
26 6.4 Comprende el alcance social y económico de las 
soluciones electrónicas en el marco del respeto al 
medio ambiente. 
31% 60% 9% 0% 0% 91% 
 
7. Gestión de proyectos 
 
Lograda 78% 
27 7.1 Formula los objetivos y restricciones de un proyecto 
y plantea las estrategias para su logro. 
17% 63% 20% 0% 0% 80% 
28 7.2 Calcula y analiza los costos de un proyecto de 
ingeniería electrónica. 
26% 43% 29% 3% 0% 69% 
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29 7.3 Determina los alcances del proyecto, sus 
actividades y prioridades y formula cronogramas 
de ejecución. 
18% 62% 21% 0% 0% 80% 
30 7.4 Determina la factibilidad técnica ay económica de 
un proyecto de Ingeniería Electrónica, así como su 
viabilidad social y ambiental. 
29% 49% 23% 0% 0% 78% 
31 7.5 Supervisa el desarrollo de las actividades de un 
proyecto de ingeniería electrónica considerando 
aspectos de calidad, normatividad, eficiencia y 
seguridad. 





No Lograda 70% 
32 8.1 Identifica y prioriza el uso de materiales, 
tecnologías, procesos y servicios amigables con el 
medio ambiente. 
23% 54% 20% 3% 0% 77% 
33 8.2 Hace un uso racional de los recursos naturales y 
tecnológicos reconociendo su importancia en la 
vida de las personas. 
34% 40% 23% 3% 0% 74% 
34 8.3 Participa en actividades y campañas de 
conservación del medio ambiente y sus ecosistemas 
17% 37% 31% 9% 6% 54% 
35 8.4 Practica y difunde el desarrollo sostenible en sus 
actividades profesionales y aplica 
recomendaciones y normas de preservación 
ambiental 
31% 46% 17% 3% 3% 77% 
9. Aprendizaje durante 
toda la vida 
 
No Lograda 72% 
36 9.1 Identifica las áreas de conocimientos relevantes 
para su desarrollo profesional. 
37% 51% 9% 3% 0% 83% 
37 9.2 Se actualiza sobre las nuevas tendencias y 
tecnologías de la ingeniería electrónica y sus 
diversas aplicaciones. 
31% 43% 17% 9% 0% 74% 
38 9.3 Muestra autonomía en su proceso de aprendizaje. 37% 51% 9% 3% 0% 88% 
39 9.4 Tiene interés por participar en grupos de 
investigación, ramas estudiantiles y sociedades 
profesionales 
23% 23% 29% 20% 5% 46% 
40 9.5 Asiste y participa en conferencias y otros eventos 
de la especialidad. 
23% 43% 23% 11% 0% 66% 






41 10.1 Se mantiene informado sobre eventos relevantes 
de la realidad nacional, asumiendo una posición 
crítica y constructiva. 
23% 40% 31% 0% 6% 63% 
42 10.2 Reconoce la importancia de la carrera para el 
desarrollo social, económico, tecnológico y político 
de la sociedad. 
31% 49% 17% 3% 0% 80% 
43 10.3 Comprende el impacto profesional que tiene la 
solución tecnológica para el desarrollo de la 
sociedad. 
43% 46% 9% 3% 0% 89% 
11. Responsabilidad 
ética y profesional 
 
Lograda 84% 
44 11.1 Demuestra coherencia y responsabilidad en el 
desarrollo de actividades personales y 
profesionales. 
46% 43% 11% 0% 0% 89% 
45 11.2 Valora las relaciones profesionales, así como con las 
instituciones pertinentes, priorizando el interés 
común en beneficio de la sociedad. 
57% 31% 11% 0% 0% 88% 
46 11.3 Demuestra conciencia y responsabilidad y respeto 
por los recursos naturales y su importancia para el 
desarrollo de la vida. 
 41% 43% 14% 3% 0% 84% 
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47 11.4 Conoce y actúa de acuerdo al código de ética del 
Colegio de Ingenieros del Perú. 




No Lograda 74% 
 
48 12.1 Se expresa con claridad y de manera concisa 
usando el soporte tecnológico adecuado. 
31% 46% 23% 0% 0% 77% 
49 12.2 Elabora documentación técnica clara y precisa 
usando normas, simbología y terminología propias 
de la ingeniería electrónica. 
14% 69% 17% 0% 0% 83% 
50 12.3 Adecúa su discurso según el tipo de audiencia para 
lograr un buen entendimiento e interpretación. 
23% 51% 20% 6% 0% 74% 
51 12.4 Entiende documentación técnica en inglés 23% 37% 31% 6% 3% 60% 
13.Trabajo en equipo 
 
Lograda 92% 
52 13.1 Puede desempeñarse como líder o miembro activo 
de un equipo de trabajo aportando con iniciativa 
para alcanzar las metas y objetivos propuestos 
43% 49% 9% 0% 0% 92% 
53 13.2 Propone y acepta ideas que conduzcan al alcance 
de los objetivos. 
54% 37% 9% 0% 0% 91% 
54 13.3 Respeta las diferencias, es tolerante y valora los 
acuerdos. 
54% 40% 6% 0% 0% 94% 
Fuente: Matriz de sistematización del trabajo de investigación Elaboración Propia. 
 
IV.  PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA EN LA COMPETENCIA 
CONCIENCIA AMBIENTAL 
8. Conciencia Ambiental:  
Considera la importancia de la preservación y mejora del medio ambiente en el desarrollo de sus 
actividades profesionales. 
Criterios PJE ACCIONES 
8.1 Hace un uso racional de los 
recursos naturales y 
tecnológicos reconociendo su 
importancia en la vida de las 
personas. 
74% Ingenieros Electrónicos con la capacidad y toma de conciencia en: 
- Reducir la generación de basura electrónica tales como 
televisores, celulares, computadoras y aparatos electrodomésticos 
y evitar tirarlos a la basura como relleno sanitario o de 
incinerarlos.  
- Reutilizar los equipos electrónicos que todavía funcionen. 
- Donar equipos malogrados o desactualizados a organizaciones 
que los reparen y utilicen con fines sociales. Hay marcas, tales 
como Dell, HP, NOKIA, APPLE, PHILIPS SONY ERICSSON, 
SANSUMG, TOSHIBA, LENOVO, PANASONIC, SONY, 
SHARP, ACER, LG ELECTRONIC que desarrollan equipos 
electrónicos sustentables con el medio ambiente para reducir o 
eliminar algunos de los químicos más peligrosos de los equipos. 
Estos equipos se difunden como equipos ecológicos. En lo posible 
no utilizar equipos sin marca o los denominados “chinos” 
- Reciclar los componentes que no puedan repararse. Hay empresas 
que acopian y reciclan estos aparatos sin costo para los dueños de 
los equipos en desuso. 
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- Contar en su empresa con un sistema de reciclaje de sus propios 
productos, así todo el planeta se beneficiaría. 
- Reducir el consumo de electricidad, lo cual contribuye a disminuir 
las emanaciones de contaminantes y partículas. 
- Promover la reducción de la contaminación visual y acústica en 
desmedro de la salud humana. 
- Controlar la contaminación electromagnética recomendando 
conexiones guiadas donde sea posible. 
 
8.2 Participa en actividades y 
campañas de conservación del 





Ingenieros Electrónicos capaces de participar en: 
- Campañas de sensibilización para diseñar y promover el empleo 
de las tecnologías del control y la automatización de algunos 
procesos industriales sobre todo en los que usan hornos de 
diferentes tipos. Debe automatizarse el control de temperatura de 
dichos hornos para utilizar el combustible requerido en forma 
racional. 
- Campaña de difusión del uso de aplicaciones web que 
buscan concientizar la preservación del medio ambiente. Es 
el caso de “Diez apps para cuidar del planeta” elaborado 
por Compromiso Empresarial, compatible con todos los 
dispositivos. Estas Apps pueden convertirse en una buena 
aportación para un mundo mejor y son:  
 
1. Guía Reciclaje 
2. Abouit 
3. Plume Air Report 
4. Mirubee  
5. Green Globe 
6. Desembasura 
7. MokMok 
8. Carbon Tracker 
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Modelo del instrumento aplicado a los Egresantes 
Evaluación del logro de resultados por competencias 
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Puntaje Niveles Significado Puntaje 
5 Logro de la 
competencia  
Rendimiento Muy Bueno. Cumplimiento extraordinario de los requisitos      5 puntos 
4 Buen rendimiento. Cumplimiento de requisitos 4 puntos 
3 Término medio Rendimiento Regular. Cumplimiento parcial de requisitos              3 puntos 
2 No se ha logrado 
la competencia 
Rendimiento Malo. Incompleto no se enfoca en el problema                            2 puntos 
1 No aplica. Sin opinión                                                                             1 punto 
 
 
Resultados N° Criterios de acreditación 5 4 3 2 1 
1. Diseño en Ingeniería 
 
1 1.1    Interpreta requerimientos y necesidades y plantea una 
solución en el área de la ingeniería electrónica.      
2 1.2  Elabora un estudio de especificaciones del proyecto 
considerando las variables de orden técnico, 
económico, legal, social y ambiental.      
3 1.3  Propone y evalúa alternativas y tecnologías de solución 
y selecciona la más apropiada, haciendo uso de las 
normas y estándares vigentes.      
4 1.4 Presenta y describe la solución en forma gráfica 
mediante planos y diagramas.      
5 1.5  Implementa el sistema electrónico seleccionado como 
alternativa de solución.      
2. Solución de problemas de ingeniería 6 2.1 Identifica y diagnostica problemas y los prioriza de 
acuerdo a su impacto o relevancia.      
7 2.2 Formula las soluciones apropiadas y realizables usando 
normas y estándares vigentes.      
8 2.3 Utiliza las técnicas y metodologías de la ingeniería 
electrónica para describir, analizar y resolver 
problemas.      
9 2.4 Utiliza equipos, instrumentos y software especializado 
propios del ejercicio profesional.      
10 2.5 Modela y simula sistemas electrónicos para evaluar su 
comportamiento y predecir sus resultados.      
3. Dominio de las Ciencias 11 3.1 Identifica las variables relevantes de un sistema y 
establece sus relaciones de dependencia.      
12 3.2 Aplica modelos matemáticos para analizar, simular y 
predecir el comportamiento de sistemas electrónicos.      
13 3.3 Interpreta fenómenos físicos a partir de las leyes 
fundamentales que los gobiernan.      
14 3.4 Aplica el conocimiento de matemáticas, ciencias e 
ingeniería a la solución de problemas.      
4. Experimentación y pruebas 15 4.1 4.1 Usa el método científico para el desarrollo de 
experimentos.      
16 4.2 Identifica y recopila información relevante de 
experimentos o pruebas similares.      
17 4.3 Determina los recursos necesarios según el experimento 
o prueba a realizar.      
18 4.4 Identifica y relaciona las variables necesarias de un 
experimento o proceso para su cuantificación con 
precisión.      
19 4.5 Procesa, analiza e interpreta los resultados usando los 
métodos y criterios estadísticos apropiados.      
5. Práctica de la ingeniería moderna 
 
20 5.1 Emplea equipos e instrumentos modernos, propios de la 
especialidad.      
21 5.2 Usa software moderno y especializado acorde con el 
ejercicio profesional.      
22 5.3 Aplica metodologías modernas en el análisis, diseño e 
implementación de sistemas electrónicos usando 
normas y estándares relevantes.      
6. Impacto de la ingeniería 23 6.1  Reconoce el rol de la ingeniería electrónica en el 
progreso de la sociedad y la mejora de la calidad de 
vida de las personas.      
24 6.2   Entiende la realidad nacional e internacional así como 
la repercusión de las soluciones de la ingeniería 
electrónica en su entorno laboral y social.      
25 6.3   Valora la importancia de la ingeniería electrónica en 
la creación e innovación de nuevos productos y 
procesos optimizando su eficiencia.      
26 6.4 Comprende el alcance social y económico de las 
soluciones electrónicas en el marco del respeto al 
medio ambiente.      
 
        7. Gestión de proyectos 
27 7.1  Formula los objetivos y restricciones de un proyecto y 
plantea las estrategias para su logro.      
28 7.2  Calcula y analiza los costos de un proyecto de ingeniería 
electrónica.      
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29 7.3 Determina los alcances del proyecto, sus actividades y 
prioridades y formula cronogramas de ejecución.      
30 7.4  Supervisa el desarrollo de las actividades de un 
proyecto de ingeniería electrónica considerando 
aspectos de calidad, normatividad, eficiencia y 
seguridad.      
 
8. Conciencia ambiental 
31 8.1  Identifica y prioriza el uso de materiales, tecnologías, 
procesos y servicios amigables con el medio ambiente.      
32 8.2 Hace un uso racional de los recursos naturales y 
tecnológicos reconociendo su importancia en la vida de 
las personas.      
33 8.3 Participa en actividades y campañas de conservación 
del medio ambiente y sus ecosistemas      
34 8.4 Practica y difunde el desarrollo sostenible en sus 
actividades profesionales y aplica reco9mendaciones y 
normas de preservación ambiental      
9. Aprendizaje durante toda la vida 
 
35 9.1  Identifica las áreas de conocimientos relevantes para su 
desarrollo profesional.      
36 9.2 Se actualiza sobre las nuevas tendencias y tecnologías 
de la ingeniería electrónica y sus diversas aplicaciones.      
37 9.3 Muestra autonomía en su proceso de aprendizaje. 
     
38 9.4 Tiene interés por participar en grupos de investigación, 
ramas estudiantiles y sociedades profesionales.      
39 9.5   Asiste y participa en conferencias y otros eventos de la 
especialidad.      
10. Conocimientos de asuntos 
Contemporáneos 
40 10.1 Se mantiene informado sobre eventos relevantes de la 
realidad nacional, asumiendo una posición crítica y 
constructiva.      
41 10.2 Reconoce la importancia de la carrera para el 
desarrollo social, económico, tecnológico y político de 
la sociedad.      
42 10.3 Comprende el impacto profesional que tiene la 
solución tecnológica para el desarrollo de la sociedad.      
43 10.4 Se mantiene informado sobre eventos relevantes de la 
realidad nacional, asumiendo una posición crítica y 
constructiva.      
11. Responsabilidad ética y profesional 44 11.1  Demuestra coherencia y responsabilidad en el desarrollo 
de actividades personales y profesionales.      
45 11.2 Valora las relaciones profesionales, así como con las 
instituciones pertinentes, priorizando el interés común 
en beneficio de la sociedad.      
46 11.3 Demuestra conciencia y responsabilidad y respeto por 
los recursos naturales y su importancia para el 
desarrollo de la vida.      
47 11.4 Conoce y actúa de acuerdo al código de ética del 
Colegio de Ingenieros del Perú.      
12. Comunicación 48 12.1 Se expresa con claridad y de manera concisa usando el 
soporte tecnológico adecuado.      
49 12.2 Elabora documentación técnica clara y precisa usando 
normas, simbología y terminología propias de la 
ingeniería electrónica.      
50 12.3 Adecúa su discurso según el tipo de audiencia para 
lograr un buen entendimiento e interpretación.      
51 12.4 Entiende documentación técnica en inglés 
     
13.Trabajo en equipo 52 13.1 Puede desempeñarse como líder o miembro activo de 
un equipo de trabajo aportando con iniciativa para 
alcanzar las metas y objetivos propuestos      
53 13.2 Propone y acepta ideas que conduzcan al alcance de 
los objetivos.      
54 13.3 Respeta las diferencias, es tolerante y valora los 

























Modelo del instrumento aplicado a los egresados 
Evaluación del logro de los Objetivos Educacionales 
 
(Vía Online) https://www.ucsm.edu.pe/acreditacionabet/es/systems/survey/ 
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Apellidos y Nombres …………………………………………………………………….. 
1. ¿Usted considera tener una sólida competencia técnica que le permite 
desempeñarse efectivamente y cumpliendo con sus responsabilidades como 
ingeniero de sistemas?  
 Totalmente de acuerdo  
 De acuerdo 
 Parcialmente de acuerdo 
 En desacuerdo 
 No opina 
 
2. ¿Ud. es capaz de interactuar en los diferentes niveles de un proyecto de Ingeniería, 
desempeñándose de acuerdo con las expectativas y demandas del puesto? 
 Totalmente de acuerdo  
 De acuerdo 
 Parcialmente de acuerdo 
 En desacuerdo 
 No opina 
 
3. ¿Usted considera que está alcanzando las metas que se ha propuesto lograr en su 
carrera profesional? 
 Totalmente de acuerdo  
 De acuerdo 
 Parcialmente de acuerdo 
 En desacuerdo 
 No opina 
 
4. ¿Usted se comunica efectivamente y con fluencia en forma oral y escrita 
interactuando con diferentes tipos de audiencia? 
 Totalmente de acuerdo  
 De acuerdo 
 Parcialmente de acuerdo 
 En desacuerdo 
 No opina 
 
5. ¿Usted se integra en grupos multidisciplinarios de trabajo asumiendo un rol proactivo 
y de liderazgo apuntando al logro de las metas y objetivos propuestos? 
 Totalmente de acuerdo  
 De acuerdo 
 Parcialmente de acuerdo 
 En desacuerdo 
 No opina 
 
6. ¿Cuantas personas tiene (o ha tenido) bajo su responsabilidad en el desarrollo de 
proyectos de ingeniería de sistemas en su campo de desarrollo profesional?  
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 Más de 20 personas  
 Entre 10 y 20 personas  
 Entre 5 y 10 personas 
 Menos de 5 personas 
 No he tenido personas bajo mi responsabilidad 
 
7. ¿Cuándo enfrenta un dilema ético en el desarrollo de sus actividades y 
responsabilidades profesionales? 
 Siempre decide de una manera imparcial y correcta 
 Algunas veces se ve obligado a decidir de acuerdo a las circunstancias 
 Usted prioriza el interés personal 
 No opina 
 
8. ¿Usted desarrolla con puntualidad y responsabilidad sus actividades profesionales, 
ciudadanas y sociales? 
 Siempre    
 Trato de cumplir en lo posible 
 A veces, dependiendo de las circunstancias 
 Me es difícil cumplir con puntualidad y responsabilidad 
 No opina 
 
9. ¿Cuántos cursos de actualización o especialización ha completado en los últimos 
tres años?  
 Tres o más cursos  
 Uno o dos cursos  
 Actualmente está tomando un curso 
 A la fecha usted no ha tomado ningún curso   
 No opina 
10. Respecto a programas de maestría:  
 Usted ha obtenido el grado de maestro  
 Usted ha completado estudios, pero no ha recibido el grado  
 Actualmente está cursando un programa de maestría 
 Tiene planeado llevar un programa de maestría en el futuro cercano 
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regular regular bueno bueno regular regular bueno muy bueno muy bueno bueno bueno muy bueno regular muy bueno regular regular malo regular regular
bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno regular bueno muy bueno regular bueno regular muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno
bueno regular regular malo regular bueno bueno bueno bueno muy bueno bueno malo malo muy bueno regular bueno bueno regular bueno
bueno bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno bueno bueno bueno bueno bueno
regular bueno bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno regular regular bueno regular bueno regular bueno muy bueno bueno
bueno bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno bueno bueno bueno regular regular bueno bueno bueno bueno bueno bueno
muy bueno regular bueno muy bueno muy bueno bueno regular muy bueno muy bueno bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno regular
regular bueno bueno bueno regular bueno bueno bueno muy bueno muy bueno regular bueno malo regular bueno regular bueno bueno regular
bueno regular regular bueno bueno bueno regular bueno bueno bueno regular bueno bueno bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno
regular bueno bueno bueno bueno regular bueno regular regular regular regular malo malo regular regular regular bueno regular regular





5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
muy bueno muy bueno regular muy bueno regular bueno bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno
muy bueno muy bueno muy bueno bueno bueno muy bueno muy bueno regular muy bueno bueno bueno muy bueno
regular regular malo regular regular regular regular regular regular regular regular regular
malo regular regular muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno
regular regular regular bueno bueno bueno bueno regular bueno bueno bueno regular
regular bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
regular regular bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno bueno
regular regular regular bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno regular regular
bueno regular regular muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno bueno bueno bueno
bueno bueno regular muy bueno muy bueno muy bueno bueno bueno malo regular regular bueno
bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno
muy bueno regular regular muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
regular regular regular bueno bueno muy bueno bueno bueno malo regular regular regular
bueno bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno bueno bueno regular bueno muy bueno
muy bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno
regular regular bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno
malo regular muy bueno malo malo no aplica malo regular regular malo regular malo
regular bueno regular bueno bueno muy bueno muy bueno regular bueno bueno regular bueno
regular bueno malo muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno regular no aplica malo malo regular
muy bueno muy bueno regular bueno bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno bueno
regular malo malo regular regular bueno bueno regular bueno bueno regular regular
bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno regular muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno bueno
muy bueno bueno regular muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno regular bueno bueno muy bueno
bueno bueno regular bueno bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno
regular regular regular bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno regular bueno regular bueno
bueno bueno bueno bueno regular bueno bueno regular bueno bueno bueno bueno
regular regular bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno regular regular bueno regular
regular bueno bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno regular regular bueno
bueno bueno regular bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno bueno regular
muy bueno muy bueno regular bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno regular bueno bueno bueno
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8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
bueno bueno muy bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno regular
bueno muy bueno no aplica regular bueno regular regular regular muy bueno
regular regular malo malo bueno bueno regular no aplica regular
regular regular bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno no aplica regular
bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno regular
bueno regular malo bueno bueno malo muy bueno muy bueno regular
bueno regular regular bueno bueno bueno bueno regular malo
bueno bueno regular bueno regular bueno bueno regular bueno
bueno muy bueno no aplica muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno no aplica muy bueno
bueno bueno regular regular bueno bueno muy bueno bueno regular
bueno bueno no aplica muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno bueno
bueno bueno malo regular muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno regular regular muy bueno regular muy bueno no aplica regular
malo regular regular regular bueno regular regular malo bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno regular regular regular regular
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno bueno bueno muy bueno
muy bueno muy bueno bueno bueno muy bueno bueno bueno muy bueno bueno
no aplica malo bueno malo malo regular malo bueno regular
regular bueno regular bueno bueno bueno regular bueno regular
bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
regular bueno regular regular bueno bueno bueno bueno bueno
regular regular regular regular regular bueno regular regular bueno
muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno
regular regular regular regular bueno bueno bueno bueno bueno
muy bueno muy bueno malo malo muy bueno bueno muy bueno malo no aplica
bueno bueno regular regular bueno bueno bueno regular regular
bueno bueno regular bueno bueno bueno muy bueno regular bueno
bueno bueno regular regular bueno bueno regular regular bueno
bueno regular no aplica no aplica bueno bueno bueno muy bueno regular
regular bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno
muy bueno muy bueno regular regular muy bueno bueno regular no aplica regular
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10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 11.4
regular bueno bueno bueno bueno regular regular
regular bueno bueno bueno bueno bueno bueno
bueno regular muy bueno regular regular regular bueno
bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno regular
bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno
regular bueno muy bueno bueno muy bueno regular muy bueno
regular bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno
regular bueno bueno bueno bueno bueno bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno
bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno regular
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno regular bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno regular bueno regular regular malo
bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno bueno muy bueno
malo no aplica malo malo malo no aplica malo
muy bueno bueno bueno bueno regular regular bueno
muy bueno regular muy bueno bueno regular bueno malo
bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno
regular regular regular regular bueno regular bueno
bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno
muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno regular
bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno bueno muy bueno bueno bueno bueno
bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno bueno
regular bueno bueno bueno bueno bueno regular
malo muy bueno muy bueno regular regular bueno bueno
bueno bueno bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno
regular bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno regular
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12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 13.2 13.3
bueno bueno muy bueno regular bueno bueno muy bueno
muy bueno bueno muy bueno regular bueno bueno muy bueno
regular bueno bueno muy bueno regular bueno muy bueno
bueno regular muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno
muy bueno bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno
regular regular regular regular bueno bueno bueno
bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno bueno
regular regular bueno bueno bueno bueno bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
muy bueno regular bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
malo malo regular malo bueno bueno bueno
bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno
muy bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno
no aplica malo malo malo malo malo malo
bueno regular bueno regular regular muy bueno bueno
bueno bueno regular muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno
regular bueno regular bueno bueno regular regular
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno
bueno regular regular bueno bueno bueno regular
bueno regular bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno bueno regular muy bueno bueno bueno
regular regular bueno regular bueno bueno bueno
bueno bueno regular muy bueno bueno muy bueno muy bueno
muy bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno regular bueno regular bueno bueno bueno
regular malo no aplica muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
bueno regular regular bueno bueno bueno regular bueno bueno bueno regular bueno bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno
bueno bueno bueno bueno regular bueno bueno regular bueno bueno regular bueno bueno bueno no aplica bueno bueno bueno bueno
bueno bueno regular muy bueno bueno bueno regular bueno bueno muy bueno bueno regular regular bueno bueno malo regular regular malo
bueno bueno bueno malo regular regular regular bueno muy bueno muy bueno bueno malo regular bueno regular bueno bueno bueno muy bueno
muy bueno bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno muy bueno muy bueno bueno regular regular muy bueno bueno bueno bueno bueno regular
bueno muy bueno bueno bueno bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno
muy bueno regular regular muy bueno muy bueno muy bueno regular bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno bueno muy bueno bueno
bueno regular regular bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno bueno regular bueno muy bueno bueno bueno muy bueno bueno bueno
bueno bueno regular regular bueno bueno regular bueno regular regular malo regular malo bueno regular bueno bueno bueno bueno
bueno bueno muy bueno regular bueno bueno bueno muy bueno bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno bueno regular bueno bueno bueno
bueno muy bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno bueno regular regular regular regular regular bueno bueno bueno bueno
bueno muy bueno bueno muy bueno regular regular bueno bueno muy bueno regular bueno regular regular muy bueno regular bueno no aplica bueno regular
bueno regular bueno bueno bueno regular bueno bueno regular bueno bueno bueno regular muy bueno malo bueno regular regular regular
bueno regular regular bueno malo regular regular bueno bueno regular regular bueno bueno bueno regular regular malo malo malo
regular regular bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno bueno bueno bueno
bueno bueno regular muy bueno bueno bueno bueno bueno regular muy bueno regular regular bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno
bueno muy bueno muy bueno bueno regular muy bueno bueno regular bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno regular regular bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno regular muy bueno bueno bueno regular
muy bueno bueno bueno regular bueno bueno muy bueno bueno regular bueno bueno regular bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno regular
bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno
regular regular regular regular malo regular bueno bueno bueno regular regular regular regular regular malo regular malo regular regular
regular regular regular regular regular bueno regular bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno regular
bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno bueno bueno bueno
bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno regular bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno regular
muy bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno regular bueno bueno muy bueno bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno
muy bueno bueno bueno bueno regular bueno bueno muy bueno bueno regular bueno muy bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno
bueno bueno regular bueno muy bueno bueno regular muy bueno bueno bueno bueno muy bueno bueno bueno bueno regular regular bueno regular
muy bueno regular bueno muy bueno muy bueno bueno regular bueno bueno bueno bueno regular muy bueno muy bueno muy bueno regular bueno bueno muy bueno
bueno muy bueno muy bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno muy bueno regular regular bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno
malo bueno bueno malo bueno regular regular bueno regular regular regular regular regular regular regular malo malo regular regular
regular bueno bueno regular regular bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno bueno muy bueno
bueno regular bueno muy bueno bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno
bueno bueno bueno regular regular bueno muy bueno bueno bueno regular regular regular bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno
bueno bueno regular bueno muy bueno bueno regular bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno regular bueno regular bueno bueno regular regular




5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno
bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno
muy bueno muy bueno regular muy bueno muy bueno muy bueno regular regular bueno regular regular bueno
bueno bueno regular regular bueno bueno bueno bueno regular bueno bueno bueno
bueno muy bueno regular bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno bueno muy bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno
muy bueno muy bueno regular muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno regular bueno bueno regular
muy bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno bueno bueno muy bueno bueno muy bueno bueno
regular regular regular bueno bueno bueno bueno regular regular bueno bueno regular
bueno regular bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno bueno muy bueno bueno regular
bueno bueno regular muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno regular bueno bueno bueno
malo malo muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno bueno
muy bueno bueno bueno bueno regular bueno regular regular malo regular bueno bueno
bueno regular malo malo bueno regular bueno regular bueno bueno regular regular
bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno
bueno bueno muy bueno bueno muy bueno bueno muy bueno bueno regular bueno bueno bueno
regular bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno regular bueno bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno bueno
muy bueno regular bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno bueno muy bueno bueno bueno regular
bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno
malo malo regular regular malo regular regular regular bueno regular regular regular
regular regular regular bueno bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno bueno
bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno regular bueno
muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno
muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno regular regular regular muy bueno
bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno bueno
muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno bueno
regular bueno regular muy bueno bueno muy bueno bueno muy bueno regular regular regular bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno
regular regular bueno regular bueno bueno regular regular regular regular bueno bueno
muy bueno muy bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno bueno bueno muy bueno muy bueno
muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno
muy bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno
bueno bueno regular bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno regular bueno regular muy bueno
bueno bueno bueno regular bueno muy bueno bueno regular muy bueno bueno bueno bueno
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8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno regular muy bueno malo bueno
regular regular bueno bueno bueno bueno bueno bueno regular
regular bueno regular regular muy bueno bueno bueno bueno regular
regular regular malo bueno bueno muy bueno muy bueno regular malo
bueno bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno regular bueno
bueno muy bueno regular regular bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno
bueno bueno malo regular muy bueno bueno muy bueno malo malo
bueno muy bueno bueno muy bueno bueno bueno muy bueno regular regular
bueno bueno regular bueno bueno malo malo regular regular
muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno no aplica bueno
bueno bueno bueno bueno muy bueno bueno bueno no aplica regular
regular regular no aplica bueno bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno regular bueno regular bueno bueno regular malo
malo regular no aplica no aplica regular malo bueno malo regular
regular regular regular regular bueno bueno bueno bueno bueno
bueno regular bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno
bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno bueno bueno
muy bueno bueno muy bueno bueno bueno regular muy bueno bueno bueno
bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
regular malo malo malo no aplica malo regular malo malo
bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno regular bueno
bueno bueno regular regular bueno bueno bueno regular regular
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno regular bueno regular bueno
bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno malo bueno
bueno regular regular bueno bueno regular regular regular bueno
bueno regular regular bueno bueno bueno muy bueno regular bueno
bueno bueno regular muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno bueno
muy bueno muy bueno regular regular muy bueno muy bueno bueno malo bueno
regular bueno bueno bueno regular regular regular bueno bueno
muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno muy bueno
muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno
muy bueno muy bueno bueno muy bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno
muy bueno muy bueno regular muy bueno bueno regular bueno bueno muy bueno
bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno bueno bueno malo regular
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10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 11.4
bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno
regular bueno bueno bueno bueno bueno regular
regular regular muy bueno muy bueno bueno regular bueno
regular bueno bueno bueno muy bueno regular bueno
bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno
regular muy bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno
regular bueno muy bueno bueno muy bueno bueno regular
regular malo regular regular regular regular regular
bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno muy bueno muy bueno bueno bueno bueno no aplica
muy bueno regular bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno
no aplica regular bueno bueno muy bueno regular bueno
no aplica regular malo regular bueno bueno regular
bueno regular regular bueno bueno bueno bueno
muy bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno bueno bueno muy bueno bueno muy bueno
bueno muy bueno bueno muy bueno bueno bueno bueno
bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno
regular regular regular regular regular malo malo
bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno
regular bueno bueno bueno regular bueno regular
regular bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno
bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno bueno
bueno bueno muy bueno bueno muy bueno bueno bueno
muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
regular bueno bueno regular regular regular regular
muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
regular bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno muy bueno bueno bueno bueno bueno regular
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muy bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno
bueno bueno bueno regular bueno bueno bueno
muy bueno bueno bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno
regular regular bueno regular bueno bueno muy bueno
regular bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno
bueno bueno bueno bueno bueno muy bueno bueno
muy bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno muy bueno bueno regular muy bueno muy bueno bueno
bueno bueno regular bueno bueno bueno bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno bueno
bueno bueno regular regular muy bueno muy bueno muy bueno
muy bueno bueno muy bueno malo muy bueno muy bueno bueno
regular bueno regular regular regular bueno muy bueno
regular regular malo bueno bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno regular bueno bueno bueno bueno
bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno bueno regular muy bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno bueno bueno muy bueno muy bueno bueno
regular bueno bueno muy bueno bueno regular muy bueno
muy bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno
regular regular malo malo regular regular regular
muy bueno bueno muy bueno bueno muy bueno bueno bueno
bueno regular regular bueno bueno bueno bueno
bueno bueno bueno regular muy bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno bueno bueno no aplica bueno muy bueno muy bueno
bueno regular bueno muy bueno bueno muy bueno bueno
muy bueno bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno bueno
bueno bueno muy bueno regular bueno bueno muy bueno
regular bueno regular regular regular regular regular
muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno
bueno muy bueno bueno regular muy bueno muy bueno muy bueno
muy bueno bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno
muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno bueno muy bueno
regular regular regular regular bueno muy bueno muy bueno
TRABAJO EN EQUIPO
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ANEXO 6 
CERTIFICACIÓN ABET 
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